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Señores miembros del jurado 
Presentó la tesis titulada: El juego libre en los sectores y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestria Psicologia Educativa.. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: 
los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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La investigación titulada: El juego libre en los sectores y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, el objetivo fue determinar la asociación entre el juego libre en los sectores y 
la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
El tipo de investigación es aplicada del nivel descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal correlacional. Se tuvo 
una población censal conformada por 107 estudiantes. Se empleó una ficha de 
observación y los instrumentos de recolección de información fueron dos 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico Kr20, con lo cual se 
demuestra fuerte confiabilidad. 
En la parte descriptiva el 43% de los niños (a) de 5 años de la I.E.I. Nº049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, se encuentra en el nivel proceso y 
donde el 48,6% de los niños (as) de 5 años de la I.E.I. Nº049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, según la expresión oral se ubican en proceso. 
Asimismo, se concluyó que el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se 
aprecia que existe asociación entre el juego libre en los   y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, hallándose el valor de significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras clave:  Juego libre en los sectores, expresión oral, planificación, 










Entitled research: the game free in the sectors and oral expression in the children 
of 5 years of the I.E.I. No. 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rimac, 2018, the 
objective was to determine the association between the sectors-free game and 
oral expression in children (a (s) of 5 years the I.E.I. No. 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rimac, 2018. 
The type of investigation is applied the descriptive level, quantitative 
approach, non-experimental design of cross-sectional correlation. Had a census 
population consists of 107 students. Used a sheet of observation and data 
collection instruments were two questionnaires that were properly validated 
through expert opinions and determining its reliability through the statistical Kr20, 
which shows strong reliability. 
In the descriptive part 43% of children (a) 5 years of I.E.I. N ° 049-our Lady 
of Guadalupe - Rimac, 2018, is at the process level and where the 48.6% of the 
children of 5 years of I.E.I. N ° 049-our Lady of Guadalupe - Rimac 2018, 
according to oral expression are in process. Also, it was concluded that the 
coefficient of the Chi-square statistic, can be seen that there is association 
between the free and the oral expression play in the children of 5 years of the I.E.I. 
No. 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rimac, 2018, finding the value of 
significance of 0.03, still less than the 0.05 by what the alternate hypothesis is 
accepted. 
 






1.1 Realidad problemática 
Diversos estudios en el ámbito internacional indican de forma asertiva que el 
desarrollo en la edad de la infancia es una transición muy complicada para el 
bebé. Si se analiza, se puede apreciar que es un proceso en el cual los cambios 
se van dando desde antes de su nacimiento, debido a que pasan por procesos en 
la que se transforma siguiendo su naturaleza. En tanto, se verá que dichos 
cambios son muy complejos debido a que se enfrenta a su medio ambiente en el 
que se desarrollará en el cual tendrá que relacionarse con su entornos. 
A través del tiempo, la educación inicial ha dejado de tomarle importancia 
aspecto lúdico, las maestras han dejado de enfocarse en los principios de la 
educación inicial. Las actividades lúdicas están enmarcadas en derechos a favor 
de la infancia, lo que está señalado en el Art. 31 de los Derechos del Niño, donde 
se resalta la importancia de que el niño comparta diversos juegos dentro del 
hogar así como también en su centro educativo. UNICEF,1989; recalca que existe 
un problema social que es el trabajo de infantes donde se pone en peligro la 
expresividad y el desarrollo del menor. En la lucha por mejorar la educación 
desde los primeros años es otorgarles diversidad que juguetes que desarrollen 
habilidades propias de su edad, debido a ello, el Ministerio de Educación (2009), 
sugiere que, en inicial, las actividades lúdicas deben desarrollarse en los sectores 
designados según los parámetros pedagógicos que han sido planificados 
basándose en lo que necesitan los alumnos con los cuales se trabajaran en el año 
escolar. 
La propuesta busca desarrollar las destrezas de los niños y que el 
problema se sustenta en los derechos básicos del menor, cuando se relaciona el 
juego de los infantes con el tiempo libre y lo esencial de crear conciencia en las 
personas que los niños deben vivir situaciones propias de su edad. “Se nos olvida el 
juego es el método que desarrolla destrezas” (Salas, 2012). Si nos situamos en el 
contexto estudiado podemos observar, que, al desarrollar las actividades dentro 
del sector, estos alumnos no plantean nuevas actividades lúdicas, un problema 





Además, en la planificación no se manifiestan los acuerdos de aula, lo que 
trae problemas de convivencia entre los estudiantes. La UMC (Unidad de 
medición de calidad educativa) llevó a cabo en el 2013 una investigación donde se 
aplicó la oralidad en niños de 5 años, arrojó que el 45,1% no responde preguntas 
básicas en un diálogo, y únicamente contesta con monosílabos. 
Dentro de las conclusiones se alude que no se está fortaleciendo las 
habilidades básicas de comunicación oral en los infantes, causado porque se 
dejan de lado las habilidades comunicativas y se priorice las actividades de leer y 
escribir. 
Minedu aporta con materiales lúdicos para los sectores educativos en el 
nivel inicial a todas las instituciones educativas, con la finalidad de fortalecer las 
destrezas comunicativas en la oralidad de los niños. El fortalecimiento de las 
habilidades debe ser de manera progresiva, para lograr personas competentes al 
hablar y escuchar, en contextos propios de su edad, mediante actividades donde el juego 
sea el canalizador de las planificaciones. 
Las actividades lúdicas no se promueven constantemente en los iniciales, 
dejando de lado el desarrollo de destrezas en los niños (Euceda, 2007). De este 
modo que el juego libre que se desarrolla dentro del área pedagógica y la 
comunicación de forma hablada de los alumnos de la I.E.I. N°049 Nuestra Señora 
de Guadalupe Rímac, conforman factores de importancia en la formación dentro de la 
escuela. 
Se tiene en conocimiento que, tanto en los hogares como en los colegios, 
existen espacios para los cuentos, el uso de tecnologías que ayudan a desarrollan 
las habilidades, siempre y cuando estén modeladas por un adulto, sino tendría un 
efecto contrario. Los padres deben interactuar con sus hijos, contándoles historias 
que fomenten su creatividad. 
Las situaciones comunicativas logran que los alumnos creen sus propios 
contextos, tomando como base su imaginación, mientras que los medios 
audiovisuales les brindan imágenes ya creadas y se deja de lado la imaginación.  
Internacionalmente hay estudios en Latinoamérica y España, que son un 




ideas incoherentes. En el ámbito nacional, hay un estudio hecho en Chimbote, 
donde manifiesta que el 26% de niños participa en actividades de expresión oral, 
el 46% nunca participa y el 18% algunas veces. La expresión oral es un medio 
fundamental que todo individuo debe desarrollar para integrarse de manera 
adecuada a su contexto social y alcance el desarrollo de sus habilidades 
educativas de manera óptima. 
La comunicación verbal en los menores que se encuentran en la edad de 5 
años, logra que en general todos avancen y puedan transmitir de dejarse 
entender cómo es que se sienten y que es lo que pueden estar pensando, así 
también mostrar sus emociones. En cambio Palou (2005), nos dice, que si nos 
basamos en la realidad, podremos ver que, los menores llegan al colegio 
hablando. Y esto es aprendido dentro del hogar de cada uno, al interrelacionarse 
entre ello, que es la primera conexión con la sociedad. Es en este momento, en el 
que las escuelas deben responder a la siguiente interrogante ¿Cómo es que ellos 
como institución aportan para el mejor desenvolvimiento de su lenguaje hablado?, 
resaltando que estos menores llegan hablando al centro educativo pero no 
necesariamente tiene  la capacidad de construir ideas lacónicas. 
En la actualidad dentro de nuestro país, los menores de esta etapa que 
llegan a los colegios no cuentan con un habla que se les pueda comprender y al 
ser una necesidad de los mismo por comunicarse es que los docentes muestran 
atracción para poder apoyarlos a mejorar su lenguaje hablado, logrando que ellos 
puedan transmitir sus intereses y lograr interactuar adecuadamente. 
Según las rutas de aprendizaje (2015) indicó: que los colegios tienen que 
tener diversas posiciones en las cuales los menores tengan la ocasión de poder 
intervenir dentro de los diálogos aprendiendo a escuchar a su entorno ya sean 
compañeros o padres de familia, donde intercambien pensamiento y sentimiento. 
Siendo parte de las prácticas sociales, los niños irán mejorando su intervención y 
dependerá del lugar donde se encuentren. (p.25) 
El saber hablar de una manera comprensible es fundamental para que las 
personas desarrollen su aprendizajes, ya que gracias a ella van adquiriendo 
conocimiento, relacionándose con sus pares, en un determinado contexto, donde 




respecto a su lenguaje. Los maestros deben direccionar sus actividades a 
desarrollar habilidades, ya que conoce las necesidades del grupo, para que las 
destrezas que desarrollen sean de manera natural, conocido como períodos 
sensitivos y tomarlos en cuenta para estimular su desarrollo. 
Minedu (2015), parte de DCN (2009, pág.63), En el nivel inicial, se debe 
favorecer las oportunidades de dialogo entre compañeros, que escuchen con 
atención y sean capaces de intercambiar ideas sobre lo que oyen, sienten y 
deseen. Siendo parte de las prácticas sociales del aula y por ende de su contexto. 
Más contacto tenga con personas su lenguaje será más fluido. 
Por todo lo mencionado, el lenguaje es vital en la existencia de una 
persona, de esa manera lograra su desarrollo en el aspecto social, profesional y 
otros donde sea vital el hecho de comunicarse adecuadamente. La riqueza del 
lenguaje del menor dependerá de su grado de asociación con el exterior. El cómo 
perciba la realidad es importante, también la retención utilizando la memoria son 
factores determinantes en el fortalecimiento del lenguaje, ya que facilitar el 
almacenaje de experiencias. 
Las docentes de inicial deben observar a los niños para tener claro sus 
necesidades de aprendizaje y encaminar la planificación a satisfacer estas 
carencias del desarrollo de sus habilidades y deben priorizar estás destrezas, 
partiendo por la comunicación oral. Lo primero que se tiene que logran dentro de 
un colegio es que los menores formen una adecuada comunicación entre ellos, ya 
que al existir una convivencia aprenderán los modos más adecuados de 
comunicación que le servirán para interactuar en sociedad. 
El lenguaje está determinado por el contexto, habla de la familia y de la 
escuela, estos ambientes deben proveerle de experiencias ricas en el aprendizaje 
de la comunicación oral, hasta que el infante llegue al colegio, donde únicamente 
debe fortalecer las experiencias positivas que ha aprendido en casa, ampliando 
sus saberes a través de diversos mecanismos que vayan encaminando la 
comunicación oral hacia un hablar adecuadamente, mostrando respeto hacia los 
demás.  (Gil, 2008) 




aplicaron las encuestas, manifestaron que sus alumnos tienen dificultades para 
comunicarse claramente con sus pares. Hay un léxico pobre, no hay fluidez 
pronunciación incorrecta a pesar de su edad, no manejan las palabras mágicas, y 
no tienen predisposición para describir los gráficos. 
También tenemos el otro laso del problema en la que los progenitores 
muchas veces no fortalecen el lenguaje oral, por desconocimiento o por falta de 
tiempo. En la presente investigación se harán recomendaciones en las que se 
propondrán diferentes tácticas para la aplicación de diversos juegos de forma 
verbal, las cuales apoyaran para su mejoramiento de su lenguaje, implementando 
su vocabulario, logrando así una mejor expresión ya sea verbal o no verbal. En 
algunas investigaciones revisadas, no hacen hincapié en el desarrollo de la 
oralidad del niño. Incluso las estadísticas arrojan cifras alarmantes con la 
información de que los niños no desarrollan la competencia de la oralidad, que 
deben ser un factor esencial en la actualidad. Aquí ubicamos el problema de 
investigación, debemos hallar las falencias en esta competencia para contribuir a 
que los estudiantes de 5 años del colegio al que se está usando para realizar la 
presente investigación, puedan hacer un mejor trabajo sobre el aprendizaje y a la 
vez proponer mecanismos, que ayuden a la solución de estos aspectos. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Ámbito internacional 
Arévalo, Hernández, Tafur & Bolsegui (2015) investigación: en la que propone que 
los juegos en un ambiente libre sea considerado como la columna vertebral de la 
malla curricular de la educación inicial de niños entre 3 a 6 años de los colegios 
que pertenezcan al municipio de Guaicaipuro, perteneciente al estado de Miranda, 
se trata de establecer que el juego sea el eje de la currícula en los programas que 
se impartan en los colegios de formación preescolar de dicho municipio. Se usó la 
observación de los participantes como técnica para levantar la información, 
haciendo una relación de ocurrencias diarias; así como efectuar entrevistas a los 
docentes quienes se les solicitó su participación. Se llegó a las conclusiones que 
estos programas implementados permitieron observar que existieron mejoras 
conductuales así como también un avance de los alumnos que emplearon el 




este tema se consideró como un aspecto reflexivo y sugerente. 
Fernández (2014) en su investigación efectuada: El juego libre y 
espontáneo en educación infantil, tuvo como finalidad mostrar que asociación 
existe entre sus variables de estudio, sobre la enseñanza a nivel preescolar, en la 
que se muestra un experimento sobre una muestra de 40 alumnos, 
pertenecientes a las 100 personas que conforman la población total, se usa un 
cuestionario la cual es una indagación, en la que se llegó a la conclusión; juego 
que los niños usan sonidos y gestos para comunicarse y no solo con el uso de la 
palabra; adicionalmente, el juego permite la diversión y el placer, lo que favorece 
su desarrollo; además requiere de concentración y nuevas propuestas motivadas 
por ellos mismos. 
Medina (2014) en su estudio: Los rincones de juego trabajo y su incidencia 
en el desarrollo cognitivo de los alumnos del nivel preescolar de los colegios 
interculturales bilingües “AMANTA WASI” “WAKA KUSKA” de las comunidades de 
vino Yacu Alto y Ciudadela de la Parroquia San Lucas Cantón y Provincia de Loja 
Periodo 2012-2015. La investigación mostró que en su totalidad los profesores de 
educación inicial, utilizan el juego o partes de ella para el trabajo diario, con ello 
se les da mayor relevancia a los procesos de socialización, a la parte intelectual y 
manualidades las mismas que ayudan a que todos aprendan en grupo. Las 
principales actividades fueron el uso de la casita, la dramatización, los juegos de 
construcción, el arte plástico. Se evaluó las mejoras de desempeño con métodos 
deductivos, inductivos y descriptivos; para ello se empleó la encuesta a los 
docentes de los niños de 3, 4 y 5 años. 
Valaria (2013) en su tesis titulada: Los juegos verbales y su incidencia en la 
expresión oral de los niños y (as) de primero segundo y tercero grados de la 
escuela particular “Carlos María de la Condamine” de la ciudad de Ambato, 
provincia. Tungurague, Ecuador. Tuvo como fin la incidencia de los juegos en la 
expresión oral, entre los niños del primer, segundo y tercer grado en la “Escuela 
Particular Carlos María de la Condamine” ubicado en la ciudad de Ambato. En 
esta investigación se tuvo la participación de 10 profesores. Este estudio mostró 
como resultado que, de los 10 docentes encuestados, 4 de ellos contestaron que 




a la conclusión que estos juegos si aportan de manera significativa en la mejora 
de las expresiones orales de los infantes, ya que permite aumentar el vocabulario, 
la pronunciación, ayuda a ejercitar la memoria, relacionarse con lo demás y 
mejorar el habla. En términos generales se concluye que los juegos verbales y 
que incluya la comunicación, es muy favorable sobre el desenvolvimiento de su 
forma de hablar; pero, los profesores no tiene muchas herramientas o juegos 
disponibles como rimas y adivinanzas; y mucho menos en las herramientas como 
los trabalenguas o retahílas, que son casi inexistentes. 
Brenes (2013) Hizo un estudio de: Desarrollo de la expresión oral y la 
comprensión auditiva como parte de las competencias comunicativas y desde el 
enfoque comunicativo, en estudiantes de educación diversificada de los colegios 
públicos de Cartago – Costa Rica. La cual tuvo como finalidad, hacer un análisis 
del comportamiento de los profesores en lo que respecta a su locución y el 
conocimiento sobre la parte auditiva, esta investigación tuvo una población de 
estudiantes de 7680 de la cual se tomó como muestra a 1637, a quienes se les 
realizó un cuestionario y se usó una hoja de observación en la que se mostró que 
dichos profesores aplican la enseñanza clásica, pero a pesar de ello están 
dispuestos a capacitarse por y para el beneficio de sus alumnos.  
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Palomino (2016) dentro de su investigación: El juego dramático y el desarrollo de 
la expresión oral de los estudiantes de 4 años de la I.E.I N°377 Divino Niño Jesús, 
del distrito de los Olivos 2016, para la obtención de su grado de maestra. Su 
finalidad fue saber asociación existente de sus variables. La tipología fue no 
experimental de corte y transversal, tipo básica. 60 infantes fueron los que 
conformaron su población. Estableció el grado de asociación con el estadístico de 
Rho de Spearman fue (r = 0.430), muestra corasociación positiva moderada, 
también el valor de P = 0,000, por ello se logra un nivel de significancia a 99% 
motivo por el cual rechazo su hipotesis 0. 
Cuba y Palapa (2015) dentro de su investigación sobre: La hora del juego 
libre en los sectores y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las 
I.E.P. de la localidad de santa clara, Lima Perú. Tuvo como finalidad existencia de 




Experimental, de diseño descriptivo correlacional. Conformada por 60 infantes, 
como muestra, el instrumento fue las hojas de observación. Analizando la 
información haciendo uso del SPSS v.21. Las conclusiones muestran la esistencia 
de una asociación entre la variable para el caso del centro educativo estudiado. 
Otero (2015) asume dentro de su investigación: El juego libre en los 
sectores y el desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa N° 349 Palao. El propósito fue que tuvo fue saber 
la relación que existe entre sus variables. Es de tipo cuantitativo, de diseño 
correlacional. Se usó el método de la observación, la cual se aplicó a una muestra 
de 75 alumnos. Los instrumentos usados fueron tarjetas de observación. Dando 
como respuesta a lo que se está investigando que si hay una fuerte relación 
conexión entre las variables estudiadas. 
Salas (2014) formula en su: Programa Jugando en los Sectores para 
fortalecer destrezas matemáticas en niños de 4 años de una institución educativa 
del Callao. Cuyo objetivo fue demostrar el nivel de eficacia de la implementación 
del programa “Jugando en los Sectores” en aras de lograr fortalecer destrezas 
matemáticas numéricas y de asociación en infantes de 4 años. El tema de la 
implementación duró dos meses del 2011, en un contexto educativo del Callao. 
Se aplicó la prueba para analizar las capacidades matemáticas a alumnos de 4 
años (CAM-I4), este instrumento fue validado con un nivel de confiabilidad de 
0.919. El resultado fue que si hay indicios favorables y una mejora en las 
capacidades matemáticas en la muestra donde se implementó el programa 
“Jugando en los Sectores” se verificó cuando se contrasto los resultados de los 
grupos de control. 
Camacho (2014) dentro de su investigación: El Juego Cooperativo Como 
Promotor de Habilidades Sociales en Niñas de 5 años. Surge como a partir de las 
carencias mostradas por las alumnas cuya edad está en el rango de 5 años, en el 
ámbito de un colegio. El objetivo fue establecer una vinculación entre la variable. 
Es de tipo descriptivo. El instrumento empleado fue una lista de cotejo, aplicado 
en dos etapas: primero se realizó para obtener el perfil de las destrezas sociales 
de los  




el juego. Fueron 16 alumnas las que pertenecieron al colegio que se investigaba 
las que conformaron la muestra. Los hallazgos corroboran que los juegos 
implementados en las clases fueron una estrategia que mejora las destrezas que 
desarrollan las niñas en conjunto, trayendo a la consecuencia positiva un 
adecuado ambiente dentro de los salones de clases.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Juego libre en sectores 
Minedu (2009) definió: 
Es el tiempo pedagógico que incluye un proceso que implica una 
poder desarrollar el juego, utilizando elementos y espacios que 
permiten brindarle la posibilidad de interactuar al estudiante. Para 
este proceso se cuenta con seis situaciones en las que interviene el 
organizar, planificar, ejecutar, ordenar, socializar y representar. (p. 
49) 
De acuerdo a los conceptos que se describe anteriormente, se asume que 
los juegos libres dentro de la educación inicial, al ser usados como una 
metodología que permite una mejor enseñanza, aprendizaje e interacción entre 
los estudiantes, en la cual ellos eligen el juego libre ya sea individualmente o 
haciendo pequeños grupos lúdicos. 
Paredes (2012) mencionó lo siguiente: “Dentro del aula, deben existir 
espacios que estén acondicionados y organizados de forma que puedan los 
alumnos desarrollar sus habilidades, destrezas, y puedan construir conocimiento 
a través del juego libre y espontáneo.” (p. 24). El juego libre, debe tener como 
intención el desarrollo pedagógico, no solo como una forma de entretenimiento o 
como uso en tiempo libre. El aula debe estar implementado o dividido de manera 
que se pueda desarrollar el juego libre, para ello también se debe contar con el 
material necesario para incentivar a los alumnos. 
Minedu (2009) definió: “Es un tiempo dentro del desarrollo pedagógico en 
el que los estudiantes pueden elegir diversas tareas o sectores para compartir con 
otros estudiantes una misma actividad, la cual permita una mejor planificación, y 




No da a entender que el usar los juegos como parte de un instrumento para 
el desarrollo del pensamiento en el alumno, así como una mejor percepción de su 
entorno, las condiciones cambiantes que existe. El juego debe ser considerado 
como un entrenamiento para la vida adulta, que permitirá desarrollar de mejor 
forma su habilidad de convivencia y resolución de problemas y conflictos. 
Dimensiones del juego libre en los sectores 
Dimensión 1: Planificación 
Dentro de una reunión entre alumnos y la profesora se conversa a cerca de 
aspectos a realizar, durante 10 minutos. En la reunión, la profesora brinda las 
indicaciones sobre el tiempo y el espacio de juego, aclarando que dará un aviso 
faltando diez minutos para la finalización del juego. Se dialoga sobre las normas 
de convivencia, se establecen diálogos a cerca de los juegos a realizar, que 
juguetes o materiales se va a usar y con quienes va a jugar. (Ministerio de 
Educación, 2009, p. 50). 
El planificar se toma como primera etapa del proceso. Es el momento en 
que los alumnos comunican cuales son los juegos de su preferencia, cuáles son 
las actividades que se desarrollarán, se ubican los espacios cómodos y 
adecuados, y se determina que acciones previas se implementarán para el 
desarrollo del juego. Es la profesora la que coordina, orienta y estructura el plan 
para ser desarrollado en los sectores que se propondrá a los niños. 
García (1997) expresó: “la planificación del juego, permite que el niño 
pueda relacionar todo lo que tiene pensado realizar con lo finalmente hace, y así 
poder aplicar los conocimientos adquiridos” (p. 32) 
Se entiende que el niño, con el juego empieza a comprender que las 
acciones que va a realizar necesitan un tiempo, algunas con mayor dificultad que 
otras, por lo que aprenderá a anticiparse, asumiendo control sobre sus acciones, 
podrá verbalizar con más claridad para ser entendido, aprende a escuchar y 
aceptar otras propuestas. Lo principal en este aspecto es que los niños empiezan 
a adoptar un esquema cooperativo, con un intercambio de ideas y a través de la 





Dimensión 2: Organización 
Los alumnos, tanto niños como niñas se establecen en el sector que ellos desean 
usar y jugar libremente, pueden ser en grupos pequeños, según sus preferencias, 
o individualmente; a continuación, juegan libremente con lo que ellos elijan, 
logrando elegir además con quien jugarán. (Minedu, 2009, p.50). 
En esta segunda parte del proceso se trata de brindar el espacio para que 
los niños tomen sus decisiones, eligiendo en que área trabajar, estableciendo las 
reglas y los acuerdos para la realización del mismo. Se debe tener muy en 
consideración la implementación adecuada de los espacios del aula con la 
habilitación de los materiales que sirvan para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes; asimismo, el reconocimiento de esos espacios y su debida 
organización. 
Dimensión 3: Ejecución o desarrollo 
Los estudiantes desarrollan el juego proyectado. Entre ellos llegan a acuerdos 
para usar los materiales y sobre las funciones o roles que cumplirán, algunos 
jugarán solos, otros en pares; se puede realizar el juego simbólico como a la 
familia, un zoológico, construyendo castillos, etc. Es el momento en que juegan lo 
que decidieron por afinidad, con algunos de sus compañeros. (Ministerio de 
Educación, 2009, p. 51). 
Es la parte principal del proceso que se basa en el juego libre. Es en este 
momento que se plasma todo lo planificado poniendo en práctica los distintos 
juegos divertidos que usaran los menores. Estos en esta etapa lograran 
interactuar y conversar entre ellos, intercambian ideas, presentan sus ideas 
propias y defienden su posición en el grupo. En este punto es posible que 
requiera ayuda para la interacción, la manipulación, la experimentación y el 
diálogo. En este momento se lleva a cabo el aprendizaje, asimilando 
características de objetos, las relaciones con otros participantes de juego, 
poniendo e intercambiando puntos de vista, confrontando los hechos con sus 
pensamientos. Se debe considerar también en este momento que no siempre el 





Dimensión 4: Orden 
Se informa a los alumnos que la hora del juego libre está finalizando, que deben 
guardar los materiales que se utilizaron, debiendo dejar ordenada el aula. Se 
debe conservar las experiencias adquiridas, sobre todo las de mayor significancia, 
además se deben formar hábitos como lo es el orden. (Ministerio de Educación, 
2009, p. 51). 
Este momento es la parte mecánica del proceso de aprendizaje, se debe 
devolver las cosas a su debido lugar, pudiendo rescatarse alguna posibilidad de 
aprendizaje mientras los hacen. Orden implica la formación de ciertos hábitos 
como los del aseo, el cuidado de materiales, el orden entre otros. Se puede 
aprovechar este momento del proceso para desarrollar, por ejemplo, coordinación 
motora fina, hacer clasificaciones, series, establecer relaciones, y otras 
actividades y habilidades que servirán en su desarrollo integral. 
Dimensión 5: Socialización 
Una vez que los alumnos hayan ordenado el aula, se debe reunir con ellos para 
que expresen y comenten su juego, con que materiales y con quienes lo hicieron, 
como se sintieron y que ocurrió mientras jugaban. En este momento, la profesora 
puede recabar información relevante sobre la expresión de los alumnos. Podría 
ser respecto a algún problema suscitado, sobre las necesidades, intereses o 
sentimientos de los menores. (Ministerio de Educación, 2009, p. 52). 
Es en ese instante en el que los menores conversan sobre lo que se está 
haciendo en ese instante que se ejecuta lo planificado, logrando identificar el lugar 
donde lo realizan y reflexionando de lo que han venido realizando. Cuando logran 
socializar se enfrentan ante lo que ya estaba previsto y lo que realmente está 
sucediendo, logrando tener como resultado aprovechar lo que sucede mientras se 
realiza el juego. 
Dimensión 6: Representación 
De acuerdo al Minedu (2009), en esta etapa, los niños mediante el uso de gráficos 
o modelados representan de manera individual o grupal lo que jugaron. No 
necesariamente será de forma diaria. En todo el proceso esta actividad será la 




En esta parte del proceso, los niños son lo que toman el rol protagónico, 
decidiendo por ellos mismo que, como y con quienes jugar y representar a su 
modo de ver que les pareció el juego. Pero, ello no significa que el docente deba 
ser pasivo, sino al contrario, debe establecer un rol activo, ser muy observadora 
para poder conducir y potenciar aquellas propuestas que realizan los niños. 
Teorías de juego libre 
Groos (1927) indicó: “el juego es una actividad previa a las exposiciones que 
necesitaremos a lo largo de la existencia, cooperando sobre el mejoramiento de 
su capacidad para preparar a los menores en actividades que desempeñará 
cuando crezca y en la vida adulta.” (p. 56). 
Piaget (1956) indicó: “considera a el juego como participación importante 
en el desarrollo intelectual del infante, debido a que representa como debe 
asimilar las funciones de lo que realmente sucede en el desarrollo individual” (p. 
32). 
El juego libre tiene ciertas caracteristicas 
Según la Guía de la hora del juego libre del Minedu (2009) señaló: 
Son actividades personales, creativas, espontaneas y con propia 
iniciativa del alumno, Por naturaleza, el juego no es textual. Los 
participantes simulan roles, jugando al “como si”, simulando, por 
ejemplo, “como si” fuera un carro cuando coge una madera, o “como 
si” fuera una cocina, cuando juega a la cocinita, la afición positiva 
dentro de los juegos es algo que siempre estará presente esto se 
debe a que los niños disfrutan del juego, El juego es impredecible 
por lo que podemos afirmar que el juego es flexible. Con ello 
podemos decir, que es espontaneo, y estará acorde con la parte 
creativa e imaginativa de los participantes. La esencia del juego es el 
proceso, y no la meta. Los alumnos deben disfrutar del tiempo del 







Aspectos para implementar exitosamente la hora del juego libre en los 
sectores. 
El tiempo y el espacio para jugar libremente  
La proposición sobre la enseñanza para los niveles preescolares Minedu (2009) 
indica que: ese ejercicio tiene que establecerse diariamente, preferentemente al 
iniciar la jornada y en mientras ya se encuentren en el aula la totalidad de los 
niños” (p. 165). 
Con ello se menciona, que el juego libre es un momento pedagógico que 
se efectúa diariamente como una actividad de formación, y no solo como 
entretenimiento o como tiempo de ocio o espera. Es muy importante el desarrollo 
de aprendizaje de manera libre en los preescolares. 
Rutas del aprendizaje Minedu (2013) considera: 
Hay que considerar que estos espacios o ambientes tienen que 
tener buena delimitación, para evitar malestar entre ellos al momento 
de su desplazamiento. Hay varios aspectos, y debemos tomar en 
cuenta algunos aspectos para que sean implementados 
correctamente: entre ellos, la cantidad de niños, los intereses, los 
materiales con los que se cuenta y el tamaño del aula. (p. 29) 
Se considera que el alumno comparte espacio con otros compañeros; así 
como con la maestra. El aula debe estar bien organizada con sectores y espacios 
acorde con las exigencias que demanden los preescolares, se debe tener 
establecido los tiempos para el desarrollo de los juegos y la creación de normas y 
reglas creadas por los propios niños de manera autónoma.  
Los criterios para organizar los sectores de juego libre son los juegos 
tranquilos, biblioteca y concentración, pocos movimientos (grafico plástico y 
ciencia), mucho movimiento (dramatizaciones y juego de construcciones). 
Delgado (2011) estableció diversos puntos a tener en cuenta: 
Conocer que necesidades tiene el grupo así como que posibilidades hay en el 
aula. 




Estatuir los espacios y el número de ellos en base a los objetivos programados. 
Recordar siempre crear espacios para el libre juego. 
DE haber como máximo 5 o 6 espacios en el aula al mismo tiempo. 
Delimitar de manera correcta y bien definida los espacios. 
Se deberá contar con espacios para moverse de manera cómoda para los niños. 
Considerar la capacidad de decibeles que se pueden tolerar dentro del espacio de 
juego. (p.115) 
1.3.2 Bases teóricas de la expresión oral 
Fournier (2002) consideró que: “La escuela tradicional ha tenido siempre como 
función de instruir al niño a que lea y escriba, solo dentro del ámbito del lenguaje. 
La técnica sobre la expresión hablada siempre fue soslayada” (p.20).  
 
La expresión oral va más allá de solo el aprendizaje básico de leer o 
escribir. Se debe mejorar el proceso de aprendizaje a través de una visión más 
pragmática. Se debe reflexionar acerca de las necesidades del alumno dentro de 
lo cotidiano.  
Cartago (2002) afirmó que: 
Es aquella destreza de la lengua que se relaciona con la producción 
oral de un discurso, podemos afirmar que es una capacidad de 
comunicación que va más allá del dominio del léxico, la gramática y 
la pronunciación. En general se puede decir que es un conjunto de 
pequeñas destrezas, como las de aportar información, mostrar 
acuerdos, opiniones, y saber en qué circunstancia es pertinente 
opinar. (p.56) 
Podemos inferir que la expresión oral es un grupo de tacto y soltura los 
cuales nos permite interpretar correctamente las expresiones significativas y que 
son formadas por reglas del lenguaje. En este caso, la competencia principal es la 
de saber elegir y usar las funciones adecuadas de comunicación. 
Cassany, Luna y Sanz (2003) exponen 4 puntos de vista que permiten 




De acuerdo a la técnica: con diálogos, diversos juegos teatrales y 
lingüísticos, trabajos en equipo y adivinanzas; de acuerdo al tipo de 
respuesta: la lluvia de ideas, los ejercicios de repetición, la actuación 
y los debates; de acuerdo a los recursos materiales: canciones, 
imágenes, objetos, adivinar por el tacto, textos para completar una 
historia, sonidos; de acuerdo a ccomunicaciones específicas: 
improvisación, presentación de un asunto, la descripción de una 
materia; de acuerdo al caso: lecturas habladas fuertemente, 
conversación telefónica, debates sobre cuestiones de actualidad.  (p. 
67) 
Podemos definir a la expresión oral, al grupo de términos que se organizan 
principalmente de manera que se asocien. Luego existe un juicio formal, basada 
en un formato para normar las palabras y organizarlas a través de oraciones y 
sintagmas, para considerar después las consideraciones sintácticas y somáticas. 
Dimensiones de la expresión oral 
Dimensión 1. Fluidez  
Es la velocidad, es ritmo, es seguridad y conexión de las palabras con el discurso; 
para poder expresarse de manera abierta y clara con el entorno, considerando un 
equilibrio entre ellos manteniendo balanceado cada lado con el otro. (Fournier, 
2002, p. 32). 
En concordancia con lo definido, podemos inferir que el tema de la fluidez 
se encuentra muy unida con la forma de expresarse oralmente, de tal manera que 
se desarrollan conforme a su proceso de maduración. Puesto que, si alguno de 
estos elementos se desarrolla de manera desigual, puede causar dificultades en 
el momento de expresarse y no reflejar claramente lo que se quiere decir.  
Según Vázquez (2000) mencionó: “para aquellas actividades destinadas a 
desarrollar un lenguaje fluido, tienen rol importante: el patrón que se aplican y 
usan; el progreso de las competencias receptivas; el papel que juega quien 
imparte la enseñanza (menos central); el uso o no de las lenguas nativas y 
finalmente, el trabajo en equipo” (p. 23).  




competencia de poder expresar lo que uno piensa hablando, el tono adecuado, 
con claridad y de manera natural.  
Dimensión 2. Coherencia  
Se refiere a la construcción de mensajes de manera ordenada con lógica, 
logrando que no existan huecos dentro de lo que se quiere informar ni mucho 
menos contradicciones. Es la congruencia de lo que se tiene pensado, en la cual 
se usa conector adecuados y hacen referencias adecuadas, de acuerdo con el 
modelo textual. Se emplea un lenguaje adecuado, se usan palabras con la debida 
precisión y propiedad conforme al tema a tratar (Fournier, 2002, p. 32).  
De acuerdo a Gonzales (2002) “los individuos que se expresan con 
coherencia tienen la particularidad de desarrollar más fácil y más rápido lo que 
tiene como idea de manera continua y están conectadas de manera lógica” (p. 
197). 
En términos generales, los preescolares cuentan con unos conceptos muy 
variados además de desordenadas. Es por ello que resulta necesario enseñarles 
y conducir su aprendizaje hacia una comunicación más ordenada y fluida. 
Dimensión 3. Dicción  
Conforme a lo que menciona el autor: “Es la correcta pronunciación de las 
palabras, es decir, se refiera a hablar de manera clara” (Fournier, 2002, p. 29). 
Según Gonzales (2002) “Para a expresión oral, diremos que la dicción 
debe entenderse como la pronunciación clara. Estas al ser pronunciadas tienen 
que poder entenderse sin mayor complicación. Cada silaba pronunciada debe 
percibirse sin ninguna falla por lo que debe ser muy precisa. Una buena dicción 
implica que su articulación debe ser correcta; de esta forma, quienes oyen no 
deben hacer ningún esfuerzo para comprender lo que se dice. No tener una 
buena dicción, va a entorpecer el entendimiento de lo que se dice. Esto logra que 
la expresión oral sea comprensible y se pueda entender, lo cual facilita que el 
mensaje llegue de manera adecuada a quien lo percibe” (p. 197).  
Dimensión 3. Volumen  




de la cantidad de personas a quien se dirige el mensaje, como del tamaño del 
lugar” (Fournier, 2002, p.29). 
Así mismo Gonzales (2002) manifestó: “El volumen se refiere a la 
intensidad de voz que se percibe al escucharse por el oyente. La voz adquiere 
fuerza al ser vocalizada por el emisor. Un volumen bajo puede generar problemas 
en poder ser percibido, y también un volumen muy alto puede causar ciertas 
molestias en el receptor” (p.198).  
La expresión oral de acuerdo los autores, se entienden como el conjunto de 
técnicas que sirven para establecer pautas generales a seguir para realizar una 
comunicación eficaz, es decir, expresarse sin ninguna dificultad y demostrar lo 
que se quiere decir, con efectividad. 
Teorías sobre la expresión oral 
La expresión oral y su desarrollo, es estudiado y explicado a través de la teoría 
psicogenética (Stern, 1928) a través de lo sociocultural (Vygotsky, 1982). De 
acuerdo con la primera teoría, se hace una explicación sobre como se da la 
expresión oral a través de asociación donde la mentalidad de las personas realiza 
diversas creaciones, las mismas que son representación de al material o el 
concepto de algo que le asigna a este, dependiendo de la sociedad y la cultura. 
Actualmente conocido como signo, referente y significado. A la edad de uno o dos 
años, el niño de da cuenta que cada objeto tiene un símbolo particular y 
permanente, así como un sonido que lo identifica, teniendo un nombre para cada 
cosa. 
Enfoque comunicativo  
Minedu (2015) mediante las rutas en las áreas de comunicación, indica que desde 
hace muchos años, el sistema educativo propone un enfoque comunicativo que 
ayude a las competencias de comunicación de los estudiantes. Mediante estas 
competencias se obtiene las siguientes capacidades: adecuar la expresión oral en 
base a la situación particular, utilizar de manera estratégica los recursos variados 
de interacción, expresar claramente sus ideas, reflexionar de manera constante 





Teoría de Chomsky 
De acuerdo a la teoría de Chomsky (2011) indica que: “adquirir gramática 
generativa es a través de un mecanismo universal e innato; es decir, está 
presente desde que nacen todas las personas a la cual se denomina como parte 
de la obtención de su lenguaje” (p.16). Chomsky refiere que se la considera a la 
capacidad que tienen cualquier individuo para poder comunicarse de manera 
innata, de forma que aprende el lenguaje de manera natural, tal como lo hace con 
el acto de caminar. 
Teoría de Piaget 
Este investigador señala sobre el leguaje que:  
Tiene gran importancia en el desarrollo que se va dando mientras se 
forma sus diferentes funciones, esto debido a que, el lenguaje ya 
está considerado dentro de las características sociales ya aceptadas 
y desarrolladas, proveyendo de esa forma al pensamiento, una serie 
de instrumentos cognitivos como pueden ser de relación o 
clasificación entre otros (Piaget y Inhelder, 1968). 
De acuerdo al autor, el desarrollo de la persona atraviesa por diversos 
periodos de evolución, llamados estadios. Para poder avanzar al siguiente estadio 
lo primero que se tiene que hacer es superar el previo. Por otro lado, Piaget 
(1991) señala sobre lenguaje:  en etapa de infancia, se distingue entre el lenguaje 
egocentrista a un lenguaje más socializado, asimilando estructuras pre-existentes 
a través de la actividad permanente (p. 89). 
Solo puede haber aprendizaje si existe asimilación activa y permanente. 
Los conceptos ponen énfasis en la asimilación y la autorregulación. Se pone 
mayor énfasis sobre las actividades que realice la persona, ya que de no ser así 
no puede existir enseñanza alguna que logre la transformación en la persona. 
Teoría de Vygotsky 
De acuerdo a Vygotsky (citado en Ledesma, 2014, párrafo 1) sobre el lenguaje 
nos dice “sirve como herramienta importante en la evolución del pensamiento y su 
desarrollo, claro que, mediante el pensamiento, se construye el lenguaje, y con 




Vygotsky hace un planteamiento teórico desde el punto de vista de la 
sociedad, en dicha teoría se determina que la sociedad es la que determina el 
origen del lenguaje, la cual termina siendo la principal herramienta de 
comunicación. Desde dicho enfoque, el lenguaje es planteado como la base de 
pensamiento; quiere decir, que el lenguaje es el motor para diversas series de 
desarrollo. Vygotsky menciona que no hay forma que exista desarrollo cognitivo 
con ausencia del lenguaje. 
Vygotsky (citado por Ledesma, 2014, párrafo 2) “se debe utilizar 
organizadores visuales dentro y fuera del aula, ya que esta ayuda a mejorar y 
desarrollar el lenguaje y el pensamiento, de manera ordenada tanto en ideas 
como en la organización, se deben usar herramientas para estructurar y exponer, 
teniendo la consideración que marcan los criterios que se tienen cuando de 
aplica, las cuales pueden ser palabras claves, uso de colores, marcar la idea 
original, gráficos, entre otros” (p. 23) 
Vygotsky expone, la importancia que tienen la sociedad y su cultura sobre 
el desenvolvimiento de las personas, ya que es allí, dentro de su medio social en 
el que adquieren diferentes posturas, esto es porque la intervención de la 
sociedad en las personas tiene como objetivo dominar su comportamiento y sus 
procesos metales; utilizando diversas técnicas que las personas lograran asimilas 
con el pasar del tiempo sin darse cuenta se que están siendo influenciados hacia 
sus decisiones mentales y así comenzará a crear diferentes estímulos naturales y 
artificiales. Tambien, menciona que el desarrollo humano no solo se deriva de 
cambios internos en la persona. Como conclusión diremos que la adquisición del 
lenguaje involucra una diversidad factores, tanto internos como externos. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se asocia juego libre en los sectores y la expresión oral preescolares de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018? 
Problemas específicos 
Problemas especifico 1 




pertenecientes al colegio que es materia de investigación para la presente tesis? 
Problemas especifico 2 
¿ Cómo se asocia la organización y la expresión oral de los preescolares 
pertenecientes al colegio que es materia de investigación para la presente tesis? 
Problemas especifico 3 
¿ Cómo se asocia la ejecución y la expresión oral de los preescolares con 5 años 
de edad de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018? 
Problemas especifico 4 
¿ Cómo es que se asocia el orden y la expresión oral de los preescolares con 5 
años de edad de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018? 
Problemas especifico 5 
¿ Cómo es que se asocia la socialización y la expresión oral de los preescolares 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018? 
Problemas especifico 6 
¿ Cómo es que se asocia la representación y la expresión oral de preescolares de 
5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 40) presenta tres justificaciones las 
cuales se detallan a continuación: 
Justificación teórica 
En esta investigación se plantea como principal intención apoyar a que los 
preescolares que tengan deficiencias en realizar algunas actividades, es decir en 
el momento jugar se sienten tímidas a sus compañeros tienden a expresarse de 
una manera insegura. Igualmente, esta investigación toma como base la los 
conceptos del Ministerio de Educación (2009), de esta manera se sustenta sobre 
lo que designa el MINEDU, en su modelo que brinda a los profesores. Pero a 
pesar de ello para poder lograr un mejor resultado de lo que se está investigando 






En justificación práctica se desea mejorar que los estudiantes sean participativos, 
sociables que sepan planificar antes de actuar o realizar cualquier actividad 
durante el juego libre en sectores, a la vez tengan la seguridad de expresarse 
correctamente. Asimismo, una vez percibido los resultados se tendrá el apoyo en 
su totalidad de los docentes, porque esta investigación nos apoyará para dar 
algunas alternativas de solución. Y para poder lograr tener información verdadera 
y actualizada se crea un instrumento para poder evaluar en el momento que se 
desarrollen los juegos libres, dicho instrumento está al alcance de las educadoras 
a cargo del grupo. 
Justificación metodológica 
La metodología aplicada en la presente investigación luego de ser aprobada y 
demostrar que es confiable, está en la capacidad de ser usada por quienes lo 
requieran para realizar futuras investigaciones, las cuales deben tener el mismo 
diseño. Viéndolo desde el enfoque del investigador se demuestra que es 




Existe asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral en los 
preescolares que tiene 5 años de edad de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe asociación entre la planificación y la expresión oral de los preescolares que 
tienen 5 años de edad de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018. 
Hipótesis específica 2 
Existe asociación entre la organización y la expresión oral de preescolares con 5 




Hipótesis específica 3 
Existe asociación entre la ejecución y la expresión oral de los preescolares con 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Hipótesis específica 4 
Existe asociación entre el orden y la expresión oral de los preescolares con 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Hipótesis específica 5 
Existe asociación entre la socialización y la expresión oral de los preescolares con 
5 años pertenecientes al colegio que es materia de investigación para la presente 
tesis. 
Hipótesis específica 6 
Existe asociación entre la representación y la expresión oral en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018. 
Objetivo específico 
Objetivo específico 1 
Establecer la asociación entre la planificación y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Objetivo específico 2 
Identificar la asociación entre la organización y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Objetivo específico 3 
Establecer la asociación entre la ejecución y la expresión oral en los niños(as) de 




Objetivo específico 4 
Establecer la asociación entre el orden y la expresión oral en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Objetivo específico 5 
Identificar la asociación entre la socialización y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Objetivo específico 6 
Identificar la asociación entre la representación y la expresión oral en los 


























2.1. Diseño de investigación 
Al no manipular las variables ni mucho menos ponerlas a prueba se considera 
que es de diseño no experimental de corte transversal. Solo se la considera 
transversal debido a que se puede medir con las variables de espacio y tiempo. 
Considerada como cuando capta los momentos por medio de fotografías de lo 
que está sucediendo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).  Dicho 








M : Muestra de Estudio 
V1 : Juego libre 
V2 : Expresión oral 
01 : Coeficiente de Asociación 
r : Asociación 
Enfoque cuantitativo 
Hernández, et al. (2014) indicaron que para poder aprobar las diversas teorías 
esta debe ser planteadas en variables medibles con valores numéricos y asi 
poder realizar análisis de estadística en la cual deben perdurar ciertos patrones 
de comportamiento (p. 4). 
Método de la investigación 
Este estudio usa un método hipotético deductivo, ya que pertenece a una 
hipótesis en la que por medio de deducciones de llega a la conclusión. Como dice 
(Bernal, 2010, p. 60) es un método que parte de diferentes afirmaciones que son 
consideradas como hipótesis y tienen como objetivo refutarlas o negarlas, 
aduciendo que dichos resultados deben ser contrastados con la realidad de los 
hechos. 
                   V1 
M =               r 





Tipo de investigación 
Esta investigación es considerada de tipo aplicada. En referencia al tema 
Sánchez & Reyes (2015) determinan: que también la llaman constructiva, debido 
a que su característica es el interés que se aplica sobre el intelecto de la teoría en 
ocasiones predispuestas como consecuencia de lo que se está realizando (p. 45)  
Nivel correlacional 
Valderrama (2015) indica que este modelo de investigación tiene como objetivo 
mostrar la asociación o el nivel en el que se asocian diferentes conceptos o 
variables dentro de un entorno peculiar (p. 169) 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable 1. Juego libre  
Minedu, (2009) definió: 
Es la oportunidad que se tiene en la pedagogía al momento de desarrollarla, la 
misma que implica realizar el juego libre usando las áreas y componentes de 
todos los sectores, para darle al alumno el tiempo necesario para poder 
interrelacionarse con su entorno inmediato. Dicho desarrollo tiene 6 momentos en 
su proceso, los mismos que son: Organizar, ejecutar, ordenar, planificar, 
representar y socializar. (p. 49) 
Definición operacional 
Para la medicion de las 6 dimensiones mencionadas se uso la herramienta del 
cuestionarios como instrumento que pertenece a la investigación en la que se 





Tabla 1  
Operacionalización de la variable juego libre en sectores 




Nivel y rango 
por 
dimensiones 
Nivel y rango 


















3 - 6 
Proceso 
7 - 10 
Logrado 









20 - 45 
Proceso 
46 - 72 
Logrado 
73 - 100 
Elige el sector de su 
interés 
3 




4 - 8 
Proceso 
9 - 13 
Logrado 
14 - 20 






Recuerda el uso de 
los materiales 
8,9 Inicio 
4 - 8 
Proceso 
9 - 13 
Logrado 
14 - 20 







12, 13 Inicio 
4 - 8 
Proceso 
9 - 13 
Logrado 
14 - 20 
Controla el orden 14,15 
Socializa Se integra con su 
grupo 
16 Inicio 
3 - 6 
Proceso 
7 - 10 
Logrado 




Representa Reproduce sus 
experiencias 
19 Inicio 
2 - 3 
Proceso 
4 - 6 
Logrado 




Variable 2. Expresión oral 
Fournier (2002) precisa sobre el tema que: el objetivo primordial de los colegios 
desde épocas pasadas hasta hace poco, en referencia al área del lenguaje ha 
sido instruir a los alumnos para estos aprendan a leer y a escribir dejando de lado 
la expresión oral, dejándola en el olvido” (p.20).  
Definición operacional 
Para poder realizar un concepto operacional de la variable satisfacción laboral se 
tuvo que realizar un estudio sobre su dimensión y su indicador. Y ya con esto se 
logra obtener datos verídicos, por medio de un instrumento que para este caso es 





Tabla 2  
Operacionalización de la variable expresión oral 
 
2.3. Población y muestra 
Población censal 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) la definen como un grupo de 
acontecimientos que se encuentran en sintonía con diversas definiciones (p.174). 
La misma que la conforman 107 alumnos de la misma escuela en la que se 

























7 - 15 
Proceso 
16 - 24 
Logrado 
25 - 35 
Inicio 
18 - 41 
Proceso 
42 - 65 
Logrado 







Uso de vocabulario 3 
Ritmo 4, 5 
Participa  6 
Expresa elocuencia   7 
Coherente 
 
Relaciona 8 Inicio 
5 - 10 
Proceso 
11 - 17 
Logrado 
18 - 25 
Estructura 9 






Expresa 13 Inicio 
3 - 6 
Proceso 
7 - 10 
Logrado 







Utiliza 16 Inicio 
3 - 6 
Proceso 
7 - 10 
Logrado 





Tabla 3  
Cantidad de alumnos de 5 años 
Edad: 5 años       Cantidad 
Aula azul      – horario matutino    21 
    “   roja      –  horario de tarde    27 
    “   azul     –  horario de tarde    30  
    “   blanca –  horario de tarde    29 
Total 107 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica usada como método d observación recoger información por medio de 
la lista de cotejo. 
Instrumentos 
 El instrumento de esta investigación es la relación que se tiene para realizar la 
comparación del juego libre en los sectores, mismo que cuenta con 20 ítems y a 
la vez se cuenta con otra relación que cotejará la expresión oral la tiene 18 ítems, 
estos están debidamente organizados de acuerdo a su dimensión siguiendo su 
segmentación que fue aplicada de forma simultanea. 
Ficha técnica de variable juego libre en sectores 
Nombre:  Ficha de observación de juego libre en los sectores 
Autor:   Ministerio de Educación (2009) adaptado por Lourdes Zarate 
Origen:  Lima- Perú, 2018 
Finalidad:   Medir la percepción del juego libre en sectores 
Aplicación:  Individual, colectivo  
Duración:   Entre 15 a 20 minutos aprox. 
Estructura:   El cuestionario tiene 20 ítems.  







Ficha técnica de variable expresión oral 
Nombre:    Ficha de observación de expresión oral 
Autor:     Fournier (2002) adaptado por Lourdes Zarate 
Origen:    Lima- Perú, 2018 
Finalidad:    Medir la percepción de la expresión oral 
Aplicación:     Individual, colectivo  
Duración:     Entre 14 a 20 minutos. 
Estructura:     contiene 18 ítems.  
Nivel de escala calificación:  Si (1) y No (0) 
Validez 
Hernández et al. (2014) indica que: “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201).  
En el presente estudio se solicitó la intervención de 3 jueces expertos, los 
mismos que determinaran si los instrumentos usados tienen valor y son fiables. 
Del mismo modo, en el desarrollo de la validación del cuestionario, se debe de 
tener en consideración cada ítem, de lo que contiene además de que se tiene que 
considerar 3 puntos de vista deben de ser claros, pertinentes y relevantes.  
Tabla 4  
Validación de juicio de expertos 
Confiabilidad 
Se obtiene la fiabilidad del instrumento por medio de uso del método de 
consistencia interna del coeficiente Alfa de Cronbach. Que según indica 
Hernández, et al. (2014) El que un instrumento sea fiable o no dependerá de 
diferentes técnicas usadas haciendo referencia al nivel de implicancia, que se 
aplique a la persona que tenga resultados iguales (p.210).  
En tanto, Hernández, et al. (2014), dice que el nivel de confianza se mide 
con el nivel de resultados de lance el instrumento usado de manera coherente y 
N° Experto Aplicable 
1º Especialista.  Mgtr. María de Jesús Insapillo Panduro     SI 
2º Especialista. Dra. Isabel Menacho Vargas     SI 




consistente" (p.211). Por lo que se sostiene que se pudo relizar dicha prueba de 
manera experimental a 18 alumnos pertenecientes al colegio que es materia de 
estudio, los mismos que cuentan con las mismas carteristas que exige cada uno 
de los elementos. Dicha prueba experimental se hizo con el objetivo de ser más 
fiables. 
Tabla 5  






Este cuadro que presenta una escala de valores indica que tanto se puede confiar 
en la variable, dicha tabla fue realizada por (Hogan,2004). Para este caso en 
particular se tuvo como resultante un 0.927 y 0.865. 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad juego libre en sectores 
Kr20 N° de ítems 
0.832 20 
Entonces se demuestra la confiabilidad 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad expresión oral 
Kr20 N° de ítems 
                  0.843 18 
Entonces se demuestra que se tiene una dura confianza 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Esta etapa hace referencia al uso y manipulación de datos que se extrajeron de 
todo el proceso. De igual manera, se debe tener en cuenta que lo primero que se 
realizó fue la creación de los instrumentos, para luego ser ejecutados por medio 
Valores Nivel 
Entre -1 a O No hay confianza 
De O,O1 a O,49 Poca confianza 
De O,5 a O,75 Moderada confianza 
De O,76 a O,89 Dura confianza 




de un juicio de expertos, así como también se realiza un examen previo como 
parte de una prueba de confiabilidad de los mismos. Así también se uso el 
programa SPSS versión #24, para la parte de la descripción de allí que se 
obtienen las tablas y figuras. Para finalizar se demuestra la hipótesis planteada, 
por medio de hipótesis Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
La información exacta para la presente, pertenece al equipo que conforma la 
muestra de estudio. Y como consecuencia a la aplicación de la instrumentación 
previamente aprobada, los que fueron aplicados adecuadamente sin realizar 
ninguna modificación. Para recolectar la información necesaria se conto con el 
consentimiento de todos los participantes así como también con el permiso 
necesario por parte de la institución de nivel inicial, y para una mejor evaluación 
se mantiene el anonimato de los participantes de las encuestas así como el 






















3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable juego libre en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 25 23,4% 
Proceso 46 43% 
Logrado 36 33,6% 
Total 107 100% 
 
Figura 1. Percepción de juego libre en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
En referencia a la tabla 8 - figura 1, observando la variable juego libre, en la que el 
43% de niños (a) con 5 años pertenecientes a la institución educativa materia de 
investigación, se encuentra en el nivel proceso, mientras el 33,6% los niños (a) de 
5 años se ubican un nivel inicio y un 23,4% de los niños (a) de 5 años se ubican 
en un nivel logrado. Lo que indica que falta un espacio establecido donde ellos 





Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión planificación 
de los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de 
la presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 25 23,4% 
Proceso 47 43,9% 
Logrado 35 32,7% 
Total 107 100% 
 
 
Figura 2. Percepción de planificación de preescolares de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Analizando la tabla 9 - figura 2, muestra que la dimensión planificación, el 43,9% 
de los preescolares de 5 años pertenecientes a la institución materia de estudio, 
se ubican en el nivel proceso, el 32,7% los niños (a) de 5 años se ubican un nivel 
logrado y un 23,4% de los niños (a) de 5 años se encuentran al inicio. Por lo que 
se dice que los docentes no consideran como un indicador en la distribución del 
tiempo. De acuerdo al diseño curricular establecidos por Ministerio de Educación 
indica que el docente debe planificar sus actividades de acuerdo a las 




desarrollo integral del niño. 
Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión organización 
de los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de 
la presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 30 28% 
Proceso 52 48,6% 
Logrado 25 23,4% 
Total 107 100% 
 
Figura 3. Percepción de organización de los preescolares pertenecientes a la I.E.I. 
Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Revisando la tabla 10 - figura 3, se visualiza que en la dimensión organización, el 
48,6% de niños (a) con 5 años pertenecientes a la institución educativa materia de 
estudio, se haya en un nivel proceso, el 28% los niños (a) de 5 años se ubican en 
un nivel inicio y un 23,4% de los niños (a) de 5 años se ubican en un nivel 
logrado. Entonces se dice que el docente de aula deben tomar en cuenta las 
decisiones de los niños cuando eligen donde van a trabajar dándole un marco en 




actividades dentro de los sectores. 
Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión ejecución de 
los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 26 24,3% 
Proceso 46 43% 
Logrado 35 32,7% 
Total 107 100% 
 
 
Figura 4. Percepción de ejecución en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Revisando la tabla 11 - figura 4, muestra que en la dimensión ejecución, el 43% 
de los niños (a) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018, se encuentran en un nivel proceso, el 32,7% de niños (a) de 5 años 
se ubican en un nivel logrado y un 24,3% de los niños (a) de 5 años estan en 
etapa de iniciación. Indica que el docente debe tomar en cuenta, que los niños 
dentro del área de los sectores se desenvuelven de manera autónoma mejora su 




materiales requeridos para lograr aprendizajes significativos para un mejor 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 
Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión orden de los 
preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 23 21,5% 
Proceso 54 50,5% 
Logrado 30 28% 
Total 107 100% 
 
Figura 5. Percepción de orden en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
A razón de la tabla 12 - figura 5, muestra en la dimensión el orden, el 43% de los 
niños (a) de 5 años del colegio materia de estudio de la presente, se ubican en un 
nivel proceso, el 28% de los niños (a) en etapa preescolar se encuentran en un 
nivel logrado y un 21,5% de los niños (a) de 5 años se ubican en un nivel inicio. 




los estudiantes coloquen las cosas en su lugar y se genere hábitos como el del 
aseo y el cuidado de los materiales. 
Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión socialización 
de los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de 
la presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 17 15,9% 
Proceso 54 50,5% 
Logrado 36 33,6% 
Total 107 100% 
 
Figura 6. Percepción de socialización de preescolares con 5 años que pertenecen 
a la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Revisando la tabla 13 - figura 6, se percibe en la dimensión la socialización el 
50,5% de niños (a) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018, el cual se encuentra proceso donde el 33,6% de niños (as) con 5 
años se encuentran en un nivel logrado y un 15,9% de los niños (as) con 5 años 
están en etapa inicial. Esto indica que, el docente debe de propiciar las 
expresiones de los estudiantes sobre cómo se sintieron o que realizaron en el 





Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
representación de los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de 
investigación de la presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 34 31,8% 
Proceso 47 43,9% 
Logrado 26 24,3% 




Figura 7. Percepción de representación en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 
049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Tomando en cuenta tabla 14 - figura 7, percibe en la dimensión la socialización el 
43,9% de los niños (as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, el 31,8% de los niños (as) encuentran en etapa inicial y 
un 15,9% están en la etapa de nivel logrado. Esto indica que el docente debe 
establecer materiales que le ayuden a representar lo realizado en los sectores 





Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable expresión oral 
de los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de 
la presente tesis. 
 Frecuencia  Porcentaje 
Válidos 
Inicio 24  22,4% 
Proceso 52  48,6% 
Logrado 31  29% 
Total 107  100% 
 
Figura 8. Percepción de expresión oral en preescolares con 5 años de la I.E.I. Nº 
049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Analizando la tabla 15 - figura 8, en la que se muestra expresión oral, en la que 
48,6% de niños (as) de con 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, según la expresión oral se ubican en proceso, mientras 
el 29% de los niños (as) califican en un grado de logro y un 22,4 % de niños (as) 
afirman sobre expresión oral encuentra al comienzo. Esto quiere decir, que la 
docente debe desarrollar mejores estrategias en el aula a través de actividades 




Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión fluidez de los 
preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 20 18,7% 
Proceso 53 49,5% 
Logrado 34 31,8% 
Total 107 100% 
 
Figura 9. Percepción de fluidez de preescolares con 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
En razón a la tabla 16 - figura 9, se observa a la variable expresión oral, donde el 
48,6% de niños (as) con 5 años pertenecientes a la escueta que es materia de 
estudio, según la expresión oral se ubican en proceso, mientras el 29% de los 
niños (as) califican un nivel logrado y un 22,4 % de niños (as) afirman sobre 
expresión oral se encuentra en el principio. Es decir, la docente debe tener una 
forma de expresión fluida dentro de sus estudiantes para así poder lograr que 
ellos adquieran una mejor fluidez en su expresión oral tomando en cuenta las 




Tabla 17  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión coherencia de 
los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 32 29,9% 
Proceso 51 47,7% 
Logrado 24 22,4% 
Total 107 100% 
 
Figura 10. Percepción de coherencia en preescolares con 5 años de la I.E.I. Nº 
049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
En razón a la tabla 17 - figura 10, perciben en la dimensión coherencia el 47,7% 
de preescolares de la institución que es materia de estudio “Nuestra Señora de 
Guadalupe” - Rímac, 2018, se ubican en proceso, el 29,9% de los preescolares 
con 5 años se ubican en inicio y un 22,4% de los niños (as) califican un nivel 
logrado. Es decir, que la docente debe trabajar en aula diversas estrategias donde 
los niños puedan desarrollar sus ideas de manera ordenada para que puedan 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión dicción de los 
preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 36 33,6% 
Proceso 48 44,9% 
Logrado 23 21,5% 
Total 107 100% 
 
Figura 11. Percepción de dicción de preescolares con 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Refiriéndose a la tabla 18, figura 11, se advierte sobre la dicción, donde el 44,9% 
los niños y niñas de 5 pertenecientes al colegio materia del presente estudio que, 
manifiestan que la dicción se encuentra en el nivel proceso. Mientras el 33,6% los 
preescolares muestran que la dicción se encuentra en el nivel inicio, el 21,5% los 
preescolares afirman que la dicción se encuentra en el nivel logrado. Es es decir 
que la docente debe reforzar a los niños cuando la pronunciación de una palabra 
no está bien dicha trabajando estrategias que logren mejorar su expresión oral 






Tabla 19  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión volumen de 
los preescolares pertenecientes al colegio que es materia de investigación de la 
presente tesis. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 34 31,8% 
Proceso 46 43% 
Logrado 27 25,2% 
Total 107 100% 
 
Figura 12. Percepción de volumen de preescolares con 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Refiriéndose a la tabla 19 y figura 12, observando que la dimensión de volumen, 
en el que el 43% de niños y niñas con 5 años del I.E.I. N.º 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, indican que el volumen encuentra del grado del 
proceso. Mientras el 31,8% de preescolares muestra que el volumen se encuentra 
en iniciación, el 25,2% de los preescolares con 5 años de edad afirman que el 
volumen se encuentra en el nivel logrado. Esto quiere decir que la docente a 
través de estrategias como es la música los debates las exposiciones ayude al 
estudiante a que logre desarrollar la seguridad que le permite tener una mejor 




3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho:  No existe asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe 
- Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
Tabla 20  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre el juego 
libre en los sectores y la expresión oral. 
 Juego libre Expresión oral 
Chi-cuadrado 6, 187a 11, 907a 
Gl 2 2 
Sig. asintót. ,045 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. 
Sabiendo que la casilla mínima esperada era de 35.7. 
Sometido la prueba estadística de Chi-cuadrado, apreciando que existe 
asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, 
evidenciando un valor de significancia de 0,03, teniendo en cuenta que el menor 
es 0,05 motivo por el cual se da paso a la aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 1 
Ho:  No existe asociación entre la planificación y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre la planificación y la expresión oral en los niños(as) de 





Tabla 21  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre la 
planificación y la expresión oral. 
 
 Planificación Expresión oral 
Chi-cuadrado 6,804a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,033 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. 
Sabiendo que la casilla mínima esperada era de 35.7. 
 
Sometido al Chi-cuadrado, muestra la asociacion entre la planificación y la 
expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor de significancia de 0,03, 
teniendo en cuenta que el menor es 0,05 motivo por el cual se da paso a la 
aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 2 
Ho:  No existe asociación entre la organización y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre la organización y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Tabla 22  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre la 
organización y la expresión oral. 
 Organización Expresión oral 
Chi-cuadrado 11,570a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,003 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. 





Sometido al Chi-cuadrado, se evidencia la asociación entre la organización y la 
expresión oral de niños(as) con 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor de significancia de 0,03, 
teniendo en cuenta que el menor es 0,05 motivo por el cual se da paso a la 
aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 3 
Ho:  No existe asociación entre la ejecución y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre la ejecución y la expresión oral en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Tabla 23  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre la ejecución 
y la expresión oral. 
 Ejecución Expresión oral 
Chi-cuadrado 5,626a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,060 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. 
Sabiendo que la casilla mínima esperada era de 35.7. 
Desarrollando la prueba estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre la ejecución y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor 
de significancia de 0,03, teniendo en cuenta que el menor es 0,05 motivo por el 
cual se da paso a la aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 4 
Ho:  No existe asociación entre el orden y la expresión oral en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre el orden y la expresión oral en los niños(as) de 5 






Tabla 24  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre el orden y la 
expresión oral. 
 Orden Expresiónoral 
Chi-cuadrado 14,822a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,001 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. Sabiendo que 
la casilla mínima esperada era de 35.7. 
Realizando la prueba estadística de Chi-cuadrado, se muestra que hay 
integración entre el orden y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. 
Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor de 
significancia de 0,03, teniendo en cuenta que el menor es 0,05 motivo por el cual 
se da paso a la aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 5 
Ho:  No existe asociación entre la socialización y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre la socialización y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
Tabla 25  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre la 
socialización y la expresión oral. 
 Socialización Expresiónoral 
Chi-cuadrado 19,196a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,000 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. 
Sabiendo que la casilla mínima esperada era de 35.7. 
Realizando la prueba estadística de Chi-cuadrado, se evidencia la integración que 
hay entre la socialización y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. 
Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor de 




se da paso a la aceptación de los supuestos alternos. 
Hipótesis especifica 6 
Ho:  No existe asociación entre la representación y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
Ha:  Existe asociación entre la representación y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
Tabla 26  
Asociación de la muestra no paramétricas, según Chi-cuadrado entre la 
representación y la expresión oral. 
 Representación Expresión oral 
Chi-cuadrado 6,299a 11,907a 
gl 2 2 
Sig. asintót. ,043 ,003 
a. 0 casillas (0,0%) poseen la frecuencia que se esperaba, la cual es menor a 5. Sabiendo 
que la casilla mínima esperada era de 35.7. 
Realizando la prueba estadística de Chi-cuadrado, muestra que hay asociación 
entre la representación y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. 
Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, evidenciando un valor de 
significancia de 0,03, teniendo en cuenta que el menor es 0,05 motivo por el cual 















Mostrando la parte descriptiva el 43% de los niños (a) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, se haya en un nivel proceso y 
donde el 48,6% de preescolares con 5 años del colegio en mención, según la 
expresión oral se ubican en proceso. Asimismo, se llega a la conclusión que 
según la prueba estadística de Chi-cuadrado, muestra la asociación entre el juego 
libre en los sectores y la expresión oral en los niños(as) de 5 años del mismo 
colegio, hallándose el valor de significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo 
que se acepta la hipótesis alterna. Lo que muestra la coincidencia con Cuba y 
Palapa (2015) quein muestra la asociacion entre la variable La hora del juego libre 
en los sectores y la variable desarrollo de la creatividad en preescolres en la edad 
de 5 año del I.E.I.P. Ubicado en Santa Clara. La cual se sostiene en los conceptos 
del Minedu, (2009) definió que el tiempo pedagógico que incluye un proceso que 
implica una poder desarrollar el juego, utilizando elementos y espacios que 
permiten brindarle la posibilidad de interactuar al estudiante. Para este proceso se 
cuenta con seis momentos, que son: Socializar, representar, planear, organizar, 
ordenar y ejecutar.  
Para la hipotesis especìfica 1, se conluye con lo resultados de la prueba 
estadística de Chi-cuadrado, en la que se muestra la asociación entre la 
planificación y la expresión oral de niños(as) con 5 años dentro del colegio Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, siendo su valor de significancia de 
0.03 lo que nos permite acpetar una hipotesis nula. Este resultado muestra una 
semejanza con la investigación de Salas (2014) su resultado fue que si hay 
indicios favorables y una mejora en las capacidades matemáticas en la muestra 
donde se implementó el programa “Jugando en los Sectores” se verificó cuando 
se contrasto los resultados de los grupos de control. Se basó en la teoria de una 
reunión entre los estudiantes y la profesora se conversa a cerca de aspectos a 
realizar, durante 10 minutos. En la reunión, la profesora brinda las indicaciones 
sobre el tiempo y el espacio de juego, aclarando que dará un aviso faltando diez 
minutos para la finalización del juego. Se dialoga sobre las normas de 
convivencia, se establecen diálogos a cerca de los juegos a realizar, que juguetes 





2009, p. 50). 
Hipotesis específica 2, concluyó según la estadística de Chi-cuadrado, se 
aprecia que existe asociación entre la organización y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, hallándose el valor de significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que 
se acepta la hipótesis alterna. Coincidiendo con la invaestigacion de Salas (2014) 
el resultado fue que si hay indicios favorables y una mejora en las capacidades 
matemáticas en la muestra donde se implementó el programa “Jugando en los 
Sectores” se verificó cuando se contrasto los resultados de los grupos de control. 
Consideró la teoria de Los alumnos, tanto niños como niñas se establecen en el 
sector que ellos desean usar y jugar libremente, pueden ser en grupos pequeños, 
según sus preferencias, o individualmente; a continuación, juegan libremente con 
lo que ellos elijan asi como tambiendecidiran con quien jugarán. (Ministerio de 
Educación, 2009, p.50). 
Hipotesis específica 3, concluyó según la prueba estadística de Chi-
cuadrado, muestra la asociación entre la ejecución y la expresión oral en los 
niños(as) con 5 años dentro la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018, aceptandose la hipotesis alterna debidoa que su resultante fue de 
0.003 la cual es menor a la de 0.05. Existe similitud con la investigación que 
realizó Camacho (2014) los hallazgos corroboran que los juegos implementados 
en las clases fueron una estrategia que mejora las destrezas sociales entre pares, 
trayendo como consecuencia que el clima dentro del aula sea favorable. Se basó 
a la teoria de Los estudiantes desarrollan el juego proyectado. Entre ellos llegan a 
acuerdos para usar los materiales y sobre las funciones o roles que cumplirán, 
algunos jugarán solos, otros en pares; se puede realizar el juego simbólico como 
a la familia, un zoológico, construyendo castillos, etc. Es el momento en que 
juegan lo que decidieron por afinidad, con algunos de sus compañeros. (Ministerio 
de Educación, 2009, p. 51). 
Hipotesis 4, llega a la conclusion de que su prueba estadistica del Chi-
cuadrado, muestra la asociación entre el orden y la expresión oral de 
preescolares con 5 años dentro de la I.E.I. Nº 049 “Nuestra Señora de Guadalupe” 




manera aceptar la hipotesis alterna. Existe similitud con la investigacion de 
Arévalo, Hernández, Tafur & Bolsegui (2015) llegó a las conclusiones que estos 
programas implementados permitieron mejora la manera de observar su conducta 
y el avance preescolares, aplicando el juego como base eje de introducción. Para 
los docentes de nivel inicial, este tema se consideró como un aspecto reflexivo y 
sugerente. Por consiguiente se basó a la teoria de Se informa a los alumnos que 
el momento de jugar libremente está finalizando, por lo que deben guardar todos 
los instrumetnos que se utilizaron, debiendo dejar ordenada el aula. Se debe 
conservar las experiencias adquiridas, sobre todo las de mayor significancia, 
además se deben formar hábitos como lo es del orden. (Ministerio de Educación, 
2009, p. 51). 
Hipotesis específica 5, los resultados de la la prueda estadística de Chi-
cuadrado, se muestra que existe asociación entre la socialización y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018, mostrando un valor de signficancia de 0.03, lo cual nos lleva a 
acpetar la hipotesis alterna. Comparandola con la investigación de Fernández 
(2014) se muestra que existe semejanzas, debido a que según el alfa de crobash 
hay 0.56.7 de los preescolares que se dan mientras juegan usan sonidos y gestos 
para comunicarse y no solo con el uso de la palabra; adicionalmente, el juego 
permite la diversión y el placer, lo que favorece su desarrollo; además requiere de 
concentración y nuevas propuestas motivadas por ellos mismos. Se basó a la 
teoria de Una vez que los alumnos hayan ordenado el aula, se debe reunir con 
ellos para que expresen y comenten su juego, con que materiales y con quienes 
lo hicieron, como se sintieron y que ocurrió mientras jugaban. En este momento, 
la profesora puede recabar información relevante sobre la expresión de los 
alumnos. Podría ser respecto a algún problema suscitado, sobre las necesidades, 
intereses o sentimientos de los preescolares. (MINEDU, 2009, p. 52). 
Hipotesis específica 6, los resultados que muestra el Chi-cuadrado, la cual 
muestra que hay relación entre la representación y la expresión oral de niños(as) 
con 5 años dentro del I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, 
dando como resultado un 0.03 de significancia, lo cual es menor al 0.05, motivo 




investigación de Valaria (2013) en la que se determinó que estos juegos si 
aportan de manera significativa en la mejora de las expresiones orales de los 
infantes, ya que permite aumentar el vocabulario, la pronunciación, ayuda a 
ejercitar la memoria, relacionarse con lo demás y mejorar el habla. En términos 
generales se concluye que los juegos verbales y que incluya la comunicación, es 
muy favorable para que la expresion oral se desarrolle de una manera adecuada 
pero los docentes no tiene muchas herramientas o juegos disponibles como rimas 
y adivinanzas; y mucho menos en las herramientas como los trabalenguas o 





























Primera:  Se estableció sobre su coeficiente estadístico Chi-cuadrado, se muestra 
se asocia el juego libre en los y la expresión oral en los preescolares de 
5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, 
teniendo un valor de significancia de 0.03, la cual es menor a 0.05, 
motivo por el cual se niega la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Segunda: Se estableció sobre su coeficiente estadístico un Chi-cuadrado, 
mostrando la existencia de asociación entre la planificación y la 
expresión oral en preescolares de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, teniendo como resultado de 
significación de 0.03 mostrando ser menor que 0.05 motivo por el cual 
se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera: Se estableció sobre su coeficiente estadístico un Chi-cuadrado, que 
muestra la asociación entre la organización y expresión oral de 
niños(as) con 5 años pertenecientes a la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora 
de Guadalupe - Rímac, 2018, obteniendo como resultado un 0.03, es 
decir es menor que el 0.05, es por ello que se acepta la hipótesis 
alterna. 
Cuarta:  Se estableció sobre su coeficiente estadístico de Chi-cuadrado, 
mostrando la asociación entre la ejecución y la expresión oral en los 
niños(as) con 5 años dentro del I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, dando como resultado 0.03 por lo cual se 
acepta la hipótesis alterna. 
Quinta:  Se estableció sobre su coeficiente estadístico un Chi-cuadrado, en el 
cual se muestra la asociación entre el orden y la expresión oral en los 
preescolares de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, mostrando un valor de 0.03 en significancia 
logrando aceptar la hipótesis alterna. 
Sexta:  Se estableció sobre su coeficiente estadístico un Chi-cuadrado, donde 
se muestra la asociación entre la socialización y la expresión oral en 




Guadalupe - Rímac, 2018, en la que se halló un 0.03 de significancia 
dando paso a la aceptación de la hipótesis alterna. 
Séptima:  En el coeficiente estadístico de Chi-cuadrado, muestra la asociación 
entre la representación y la expresión oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, 
mostrando un valor de significancia de 0.03 dando paso a la aceptación 





























VI.  Recomendaciones 
Primera.  A los directores fomentar dentro de la institución educativa a que su 
personal docente participe regularmente a las capacitaciones para 
actualizarse de las nuevas propuestas educativas con temas 
relacionados a la presente investigación. 
Segunda.  Se recomienda al personal docente del nivel inicial que deben de tener 
en consideración que los juegos libres en los sectores son parte de su 
metodología de enseñanza de igual manera que en el aula y así lograr 
un mejor desarrollo integral de los preescolares de tal forma que su 
aprendizaje sea favorable. 
Tercero.  Se recomienda que los docentes del preescolar se deben enriquecer 
en el área de comunicación dentro de las competencias de la expresión 
oral con el único objetivo de que sus alumnos logren una mejor 
comunicación durante y después del juego libre. 
 Cuarto.  A los docentes de educación inicial se les recomienda que se deben 
manejar adecuadamente todo lo relacionado con la comunicación en 
niños, como parte de sus capacidades de expresión oral, con el 
objetivo de que los preescolares desarrollen sus capacidades de 
comunicación logrando comunicarse adecuadamente mientras juegan. 
Quinto.  Se recomienda a los profesores promover lo que sus alumnos 
proponen cuando tiene una oportuna intervención, de tal forma que se 
logre incentivar su creatividad ante diferentes situaciones que se 
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Anexo 1. Artículo científico 
 
 
El juego libre en los sectores y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018 
Br. Lourdes Hercilia Zarate Cabanillas      
Escuela de Postgrado 
 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
 
Resumen 
La investigación titulada: El juego libre en los sectores y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, el objetivo fue determinar la asociación entre el juego libre en los sectores y 
la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. El tipo de investigación es aplicada del nivel 
descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 
transversal correlacional. Se tuvo una población censal conformada por 107 
estudiantes. Se empleó una ficha de observación y los instrumentos de 
recolección de información fueron dos cuestionarios que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través 
del estadístico Kr20, con lo cual se demuestra fuerte confiabilidad. En la parte 
descriptiva el 43% de los niños (a) de 5 años de la I.E. Nº049 Nuestra señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018, se encuentra en el nivel proceso y donde el 48,6% de 
los niños (as) de 5 años de la I.E. Nº049 Nuestra señora de Guadalupe - Rímac, 
2018, según la expresión oral se ubican en proceso. Asimismo, se concluyó 
según la expresión oral se ubican en proceso. Asimismo, se concluyó que el 
coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe asociación entre 




049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, hallándose el valor de 
significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Palabras clave:  Juego libre en los sectores, expresión oral, planificación, 
organización y ejecución. 
Abstract 
Entitled research: the game free in the sectors and oral expression in the children 
of 5 years of the I.E.I. No. 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rimac, 2018, the 
objective was to determine the association between the sectors-free game and 
oral expression in children (a (s) of 5 years the I.E.I. No. 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rimac, 2018. The type of investigation is applied the descriptive 
level, quantitative approach, non-experimental design of cross-sectional 
correlation. Had a census population consists of 107 students. Used a sheet of 
observation and data collection instruments were two questionnaires that were 
properly validated through expert opinions and determining its reliability through 
the statistical Kr20, which shows strong reliability. In the descriptive part 43% of 
children (a) 5 years of I.E.I. N ° 049-our Lady of Guadalupe - Rimac, 2018, is at 
the process level and where the 48.6% of the children of 5 years of I.E.I. N ° 049-
our Lady of Guadalupe - Rimac 2018, according to oral expression are in process. 
Also, it was concluded that the coefficient of the Chi-square statistic, can be seen 
that there is association between the free and the oral expression play in the 
children of 5 years of the I.E.I. No. 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rimac, 
2018, finding the value of significance of 0.03, still less than the 0.05 by what the 
alternate hypothesis is accepted. 
 











Minedu (2015), parte de DCN (2009, p.63), En el nivel inicial, se debe favorecer 
las oportunidades de dialogo entre compañeros, que escuchen con atención y 
sean capaces de intercambiar ideas sobre lo que oyen, sienten y deseen. Siendo 
parte de las prácticas sociales del aula y por ende de su contexto. Más contacto 
tenga con personas su lenguaje será más fluido. 
 
Por todo lo mencionado, el lenguaje es vital en la existencia de una 
persona, de esa manera lograra su desarrollo en el aspecto social, profesional y 
otros donde sea vital el hecho de comunicarse adecuadamente. La riqueza del 
lenguaje del menor dependerá de su grado de asociación con el exterior. El cómo 
perciba la realidad es importante, también la retención utilizando la memoria son 
factores determinantes en el fortalecimiento del lenguaje, ya que facilitar el 
almacenaje de experiencias. 
Las docentes de inicial deben observar a los niños para tener claro sus 
necesidades de aprendizaje y encaminar la planificación a satisfacer estas 
carencias del desarrollo de sus habilidades y deben priorizar están destrezas, 
partiendo por la comunicación oral. Lo primero es que los niños aprendan a 
comunicarse entre ellos, ya que con la convivencia aprenderán los modos más 
adecuados de comunicación que le servirán para interactuar en sociedad. 
El lenguaje está determinado por el contexto, habla de la familia y de la 
escuela, estos ambientes deben proveerle de experiencias ricas en el aprendizaje 
de la comunicación oral, hasta que el infante llegue al colegio, donde únicamente 
debe fortalecer las experiencias positivas que ha aprendido en casa, ampliando 
sus saberes a través de diversos mecanismos que vayan encaminando la 
comunicación oral hacia un hablar adecuadamente, mostrando respeto hacia los 
demás.  (Gil, 2008) 
Después de conversas con tres docentes de los colegios donde se 
aplicaron las encuestas, manifestaron que sus alumnos tienen dificultades para 
comunicarse claramente con sus pares. Hay un léxico pobre, no hay fluidez 
pronunciación incorrecta a pesar de su edad, no manejan las palabras mágicas, y 




También tenemos la otra cara de la moneda, los padres de familia que 
muchas veces no fortalecen el lenguaje oral, por desconocimiento o por falta de 
tiempo. Con este trabajo se busca recomendar, sugerir y plantear diferentes 
estrategias de juegos verbales que ayudarían al desarrollo de su oralidad, su 
vocabulario, expresión tanto verbal como corporal. En algunas investigaciones 
revisadas, no hacen hincapié en el desarrollo de la oralidad del niño. Incluso las 
estadísticas arrojan cifras alarmantes con la información de que los niños no 
desarrollan la competencia de la oralidad, que deben ser un factor esencial en la 
actualidad. Aquí ubicamos el problema de investigación, debemos hallar las 
falencias en esta competencia para contribuir con la mejora de los aprendizajes 
de los niños de la Institución Educativa Corbatitas Rímac, y a la vez proponer 
mecanismos, que ayuden a la solución de estos aspectos. 
Antecedentes del problema 
Cuba y Palapa (2015) en su estudio: La hora del juego libre en los sectores y el 
desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las I.E.P. de la localidad de 
santa clara, para lograr el nivel de magister otorgado por la casa de estudio 
universitario César Vallejo, Lima Perú. Su propósito fue determinar la existencia 
de la corasociación existente entre las variables que se está estudiando. Es de 
tipo no experimental, de diseño descriptivo correlacional. La muestra conformada 
por 60 infantes, el instrumento fue las Fichas de Observación. Se analizaron los 
datos haciendo uso del SPSS v.21. Las conclusiones muestran que:  Existe 
asociación entre la variable La hora del juego libre en los sectores y la variable 
desarrollo de la creatividad en preescolres de 5 años de las I.E.I.P de la localidad 
de Santa Clara. 
Otero (2015) asume en: El juego libre en los sectores y el desarrollo de 
habilidades comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa N° 349 Palao, para optar nivel de magíster en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima Perú. Su propósito fue determinar la corasociación entre 
la variable juego libre en los sectores y la variable habilidades comunicativas 
orales en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 349 Palao. Es de 
tipo cuantitativo, de diseño correlacional. La muestra fueron 75 niños que 
pertenecen a la institución mencionada, se empleó la técnica de la observación. 




por el coeficiente de Kuder Richardson 20 y la validez, dado por expertos. Los 
aportes fueron que existe una corasociación significativa entre las variables 
estudiadas. 
Salas (2014) formula en su: Programa Jugando en los Sectores para 
fortalecer destrezas matemáticas en niños de 4 años de una institución educativa 
del Callao. Cuyo objetivo fue demostrar el nivel de eficacia de la implementación 
del programa “Jugando en los Sectores” en aras de lograr fortalecer destrezas 
matemáticas numéricas y de asociación en infantes de 4 años. El diseño fue cuasi 
experimental, de diseño pretest y postest, aplicado a un grupo de control de 24 
niños. La implementación duró dos meses del 2011, en un contexto educativo del 
Callao. Se aplicó la prueba para analizar las capacidades matemáticas a alumnos 
de 4 años (CAM-I4), este instrumento fue validado con un nivel de confiabilidad de 
0.919. El resultado fue que si hay indicios favorables y una mejora en las 
capacidades matemáticas en la muestra donde se implementó el programa 
“Jugando en los Sectores” se verificó cuando se contrasto los resultados de los 
grupos de control. 
Camacho (2014) en su estudio: El Juego Cooperativo Como Promotor de 
Habilidades Sociales en Niñas de 5 años. Surge como a partir de las carencias 
que presenta un grupo de niñas de cuya edad está en el rango de 5 años, en el 
ámbito de un colegio. El objetivo fue establecer una vinculación entre la variable 
juego cooperativo con la variable desarrollo de habilidades sociales. Es de tipo 
descriptivo. El instrumento empleado fue una lista de cotejo, aplicado en dos 
etapas: primero se realizó para obtener el perfil de las destrezas sociales de los 
niños, también al mismo grupo se e implementó el programa de juego. La muestra 
fueron 16 niñas de 5 años de un colegio privado de Lima. Los hallazgos 
corroboran que los juegos implementados en las clases fueron una estrategia que 
mejora las destrezas sociales entre pares, trayendo como consecuencia positiva 









Revisión de literatura 
Minedu (2009) definió: 
Es el tiempo pedagógico que incluye un proceso que implica una poder 
desarrollar el juego, utilizando elementos y espacios que permiten brindarle 
la posibilidad de interactuar al estudiante. Para este proceso se cuenta con 
seis momentos, que son: la planificación, la organización, la ejecución, el 
orden, la socialización y la representación. (p. 49) 
Paredes (2012) mencionó lo siguiente: “Dentro del aula, deben existir 
espacios que estén acondicionados y organizados de forma que puedan los 
alumnos desarrollar sus habilidades, destrezas, y puedan construir conocimiento 
a través del juego libre y espontáneo.” (p. 24). El juego libre, debe tener como 
intención el desarrollo pedagógico, no solo como una forma de entretenimiento o 
como uso en tiempo libre. El aula debe estar implementado o dividido de manera 
que se pueda desarrollar el juego libre, para ello también se debe contar con el 
material necesario para incentivar a los alumnos. 
Fournier (2002) consideró que: “La escuela tradicional ha tenido siempre como 
función enseñar a leer y escribir, solo en el ámbito del lenguaje. La habilidad de la 
expresión oral siempre ha sido soslayada” (p.20).  
Cartago (2002) afirmó que: 
Es aquella destreza de la lengua que se relaciona con la producción oral de 
un discurso, podemos afirmar que es una capacidad de comunicación que 
va más allá del dominio del léxico, la gramática y la pronunciación. En 
general se puede decir que es un conjunto de pequeñas destrezas, como 
las de aportar información, mostrar acuerdos, opiniones, y saber en qué 
circunstancia es pertinente opinar. (p.56) 
 Cassany, Luna y Sanz (2003) exponen cuatro criterios que permiten 
clasificar la expresión oral:  
De acuerdo a la técnica: con diálogos, diversos juegos teatrales y 
lingüísticos, trabajos en equipo y adivinanzas; de acuerdo al tipo de 
respuesta: la lluvia de ideas, los ejercicios de repetición, la actuación y los 
debates; de acuerdo a los recursos materiales: canciones, imágenes, 
objetos, adivinar por el tacto, textos para completar una historia, sonidos; 




tema, la explicación  de un objeto; de acuerdo al azar: lecturas en voz alta, 
conversación telefónica, debates de temas de actualidad.  (p. 67) 
Objetivo 
Determinar la asociación entre el juego libre en los sectores y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018. 
Método 
El tipo de investigación es aplicada del nivel descriptivo, con enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental de corte transversal. Se tuvo una población censal 
conformada por 107 estudiantes. Se empleó una ficha de observación y los 
instrumentos de recolección de información fueron dos cuestionarios que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico Kr20, con lo cual se demuestra fuerte 
confiabilidad. 
Resultados 
el 43% de los niños (a) de 5 años de la I.E. Nº049 Nuestra Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018, se encuentra en el nivel proceso, mientras el 33,6% los niños (a) de 
5 años se ubican un nivel inicio y un 23,4% de los niños (a) de 5 años se ubican 
en un nivel logrado y el 48,6% de los niños (as) de 5 años de la I.E. Nº049, 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, según la expresión oral se ubican 
en proceso, mientras el 29% de los niños (as) califican un nivel logrado y un 22,4 
% de los niños (as) afirman que la expresión oral se encuentra en el nivel inicio. 
Se determinó el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que 
existe asociación entre el juego libre en los   y la expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, 
hallándose el valor de significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que se 
acepta la hipótesis alterna. 
Discusión 
En la parte descrptiva el 43% de los niños (a) de 5 años de la I.E. Nº049 Nuestra 
señora de Guadalupe - Rímac, 2018, se encuentra en el nivel proceso y donde el 
48,6% de los niños (as) de 5 años de la I.E. Nº049 Nuestra señora de Guadalupe 
- Rímac, 2018, según la expresión oral se ubican en proceso. Asimismo, se 




asociación entre el juego libre en los   y la expresión oral en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, hallándose 
el valor de significación de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. Hay una coincidencia Cuba y Palapa (2015) existe asociación 
entre la variable La hora del juego libre en los sectores y la variable desarrollo de 
la creatividad en preescolres de 5 años de las I.E.I.P de la localidad de Santa 
Clara. Se basó a la teoria de El MINEDU, (2009) definió que el tiempo pedagógico 
que incluye un proceso que implica una poder desarrollar el juego, utilizando 
elementos y espacios que permiten brindarle la posibilidad de interactuar al 
estudiante. Para este proceso se cuenta con seis momentos, que son: la 
planificación, la organización, la ejecución, el orden, la socialización y la 
representación.  
 
En la hipotesis especìfica 1, concluyó Se determinó el coeficiente de 
estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe asociación entre la 
planificación y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018, hallándose el valor de significación 
de 0,03, siendo menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alterna. Hay una 
semejanza con la tesis de Salas (2014) su resultado fue que si hay indicios 
favorables y una mejora en las capacidades matemáticas en la muestra donde se 
implementó el programa “Jugando en los Sectores” se verificó cuando se 
contrasto los resultados de los grupos de control. Se basó a la teoria de En una 
reunión entre los estudiantes y la profesora se conversa a cerca de aspectos a 
realizar, durante 10 minutos. En la reunión, la profesora brinda las indicaciones 
sobre el tiempo y el espacio de juego, aclarando que dará un aviso faltando diez 
minutos para la finalización del juego. Se dialoga sobre las normas de 
convivencia, se establecen diálogos a cerca de los juegos a realizar, que juguetes 
o materiales se va a usar y con que compañeros jugar. (Ministerio de Educación, 
2009, p. 50). 
Conclusiones 
Concluyó que el coeficiente de estadística de Chi-cuadrado, se aprecia que existe 
asociación entre el juego libre en los   y la expresión oral en los niños(as) de 5 




valor de 0.750; en consecuencia, es una corasociación positiva alta a su vez 
existiendo también una corasociación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TÍTULO:   El juego libre en los sectores y la expresión oral en los niños(as) de 5 años de la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
AUTOR: Br.   Lourdes Hercilia Zarate Cabanillas       
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
 
¿Cuál es la asociación entre el 
juego libre en los sectores y la 
expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe 




¿Cuál es la asociación entre la 
planificación y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018? 
 
¿Cuál es la asociación entre la 
organización y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018? 
 
¿Cuál es la asociación entre la 
ejecución y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de 
la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018? 
¿Cuál es la asociación entre el 
orden y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora 
Objetivo general: 
 
Determinar la asociación entre 
el juego libre en los sectores y la 
expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 





Establecer la asociación entre la 
planificación y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
 
Identificar la asociación entre la 
organización y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
 
Establecer la asociación entre la 
ejecución y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
Establecer la asociación entre el 
orden y la expresión oral en los 
niños(as) de 5 años de la I.E.I. 
Nº 049 Nuestra Señora de 
Hipótesis general: 
 
Existe asociación entre el 
juego libre en los sectores y la 
expresión oral en los niños(as) 
de 5 años de la I.E.I. Nº 049 
Nuestra Señora de Guadalupe 




Existe asociación entre la 
planificación y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
 
Existe asociación entre la 
organización y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
 
Existe asociación entre la 
ejecución y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de 
la I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora 
de Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
Existe asociación entre el 
orden y la expresión oral en 
los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora 
 
Variable 1:  juego libre en sectores  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valoración 
Niveles o rangos 
 
Planificación 

















20 - 45 
Proceso 
46 - 72 
Logrado 
73 - 100 

















Acuerda el uso de los 
materiales 
8,9 
Asume roles 10, 11 
 
Orden 
Selecciona y organiza 
los materiales 
12, 13 
Controla el orden 14,15 
 
Socialización 



























de Guadalupe - Rímac, 2018? 
 
¿Cuál es la asociación entre la 
socialización y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018? 
 
¿Cuál es la asociación entre la 
representación y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018? 
 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
Identificar la asociación entre la 
socialización y la expresión oral 
en los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. Nº 049 Nuestra Señora de 
Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
 
Identificar la asociación entre la 
representación y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - Rímac, 
2018. 
de Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
Existe asociación entre la 
socialización y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 
Señora de Guadalupe - 
Rímac, 2018. 
 
Existe asociación entre la 
representación y la expresión 
oral en los niños(as) de 5 años 
de la I.E.I. Nº 049 Nuestra 





 Variable 2:  Expresión oral 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valoración 













18 - 41 
Proceso 
42 - 65 
Logrado 






Ritmo 4, 5 
Participa  6 
Expresa con 


















TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO: Aplicada 
 
DISEÑO: El diseño que se 
seguirá dada la naturaleza de 
las variables responde a un 
diseño no experimental, 
descriptivo-correlacional 
porque se recolectará datos 
en un solo momento con el 
propósito de determinar la 
corasociación entre variables 
para desarrollar la 
investigación. 
 
POBLACIÓN CENSAL:  
La población estuvo conformada 




Variable 1: Juego libre 
Técnicas: Ficha de 
observación 
 
Instrumentos: Lista de cotejo 
 










- Presentación tabular y gráfica 
- Distribución de frecuencia 





Contrastación de Hipótesis 


















MÉTODO: El método que se 
utilizará es el hipotético 
deductivo debido a que la 
investigación considera una 
hipótesis como punto de 
partida. 
 
Variable2: Expresión oral 
 
Técnicas: Ficha de 
observación 
Instrumentos: Lista de cotejo 
 
Autor: Fournier 82002) 
Año: 2018 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  
Institución Educativa 




Anexo 3. Instrumentos 
Instrumento lista de cotejo del nivel inicial  
El juego libre en los sectores   
OBJETIVO: Recoger información sobre expresión oral en los sectores en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. N° 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
FECHA: ................................................................................................................................. 
APELLIDOS  Y  NOMBRES: ………………….…………………………………………………… 
EDAD:  .....…… AÑOS         AULA: ……………………………………. 
 
Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 
 DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN ✓    
01 En asamblea escucha las indicaciones de la maestra 
sobre el juego libre en sectores. 
   
02 Participa de la toma de decisiones sobre el juego libre 
en sectores. 
   
03 Evalúa sobre lo que le gustaría, con qué juguetes y con 
quién jugar. 
   
 DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN    
04 Reconoce el sector donde jugará libremente.    
05 Se integra a un grupo con facilidad.    
06 Demuestra iniciativa en el sector de juego elegido    
07 Selecciona los materiales que usará en su juego.    
 DIMENSIÓN 3: EJECUCIÓN O DESARROLLO    
08 Comparte los materiales con sus compañeros    
09 Asumen roles y tareas creativas en el sector.    
10 Participa del juego simbólico individual y grupalmente.    
11 Negocia y llega a acuerdos con sus compañeros sobre 
el proyecto de juego. 
   
 DIMENSIÓN 4: ORDEN    
12 Guarda los juguetes teniendo en cuenta seriaciones, 
agrupaciones simples u otra característica definida por 
él. 
   
13 Expresa porque es importante guardar los juguetes en 
su lugar. 
   
14 Evalúa a sus compañeros con asociación al orden en 
los diversos sectores. 
   
15 Reflexiona sobre el orden como algo positivo o negativo 
para la organización del salón. 
   
 DIMENSIÓN 5: SOCIALIZACIÓN    
16 Se dirige a sus compañeros con cortesía.    
17 Refiere con seguridad sobre el juego desarrollado y las 
personas que lo acompañaron. 
   
18 Se expresa con claridad cómo fue su experiencia, cómo 
se sintió y que durante su juego. 
   
 DIMENSIÓN 6: REPRESENTACIÓN    
19 Representa su proyecto de juego a través de 
actividades gráfico plástico en grupo o individualmente. 
   
20 Explica el significado de su representación de acuerdo a 
su actividad gráfico plástica que realizó. 







Instrumento lista de cotejo del nivel inicial  
expresión oral  
 
OBJETIVO: Recoger información sobre expresión oral en los sectores en los niños(as) de 5 
años de la I.E.I. N° 049 Nuestra Señora de Guadalupe - Rímac, 2018. 
 
FECHA: ................................................................................................................................. 
APELLIDOS  Y  NOMBRES: ………………….…………………………………………………… 
EDAD:  .....…… AÑOS         AULA: ……………………………………. 
 
Nº ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 
DIMENSIÓN: FLUIDEZ 
01 Expresa con seguridad su vocabulario    
02 Emite su idea para dar su opinión    
03 Usa de una manera adecuada su vocabulario    
04 Expresa un ritmo adecuado en fluidez verbal    
05 Expresa con fluidez la presentación de sus ideas.    
06 Usando adecuadamente los gestos y la mímica    
07 Narra con espontaneidad y fluidez su organizador 
gráfico.  
   
 DIMENSIÓN: COHERENCIA    
08 Relaciona con facilidad y lógica sus ideas.     
09 Estructura adecuadamente las palabras.    
10 Expresa ideas precisas y objetivas.    
11 Expresa oralmente sus vivencias, sucesos y hechos con 
secuencia lógica. 
   
12 Narra en forma ordenada la secuencia de imágenes de 
un organizador gráfico. 
   
 DIMENSIÓN: DICCION    
13 Se expresa con claridad la poesía, adivinanzas, rimas y 
trabalenguas. 
   
14 Emplea palabras correctamente aplicando las normas 
de convivencia. 
   
15 Utiliza correctamente los gestos faciales para actuar 
expresando diferentes emociones. 
   
 DIMENSIÓN:  VOLUMEN    
16 Utiliza un volumen de voz; alto, bajo o medio para 
comunicarse con su oyente. 
   
17 Ajusta el volumen de la voz para que escuche toda la 
audiencia. 
   
18 El volumen es lo suficientemente alto para ser 
escuchado por todos sus compañeros de aula a través 
de toda su presentación.  












Anexo 4. Base de dato 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
4 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 17
5 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 18
6 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 16
7 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
8 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 2 16
9 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 16
10 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 19
11 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 18
12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 17
13 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
14 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
15 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
16 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 18
17 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 19
18 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 2 18
19 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 2 19
20 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 20
21 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 2 17
22 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 16
23 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 16
24 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
25 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 17
26 1 1 1 3 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 2 16
27 1 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 2 1 0 1 12
28 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 13
29 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 2 18
30 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 15
Juego libre








31 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 16
32 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 9
33 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 13
34 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 2 15
35 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 11
36 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
37 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
38 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 15
39 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 10
40 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 14
41 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 2 0 0 0 14
42 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 14
43 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 0 2 3 2 0 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 16
44 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 13
45 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 8
46 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 0 1 14
47 1 1 0 2 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 2 12
48 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 8
49 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 10
50 1 0 1 2 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 12
51 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 17
52 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 11
53 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 10
54 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
55 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 7
56 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
57 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 18
58 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 2 16
59 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 17
60 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 17
61 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 17
62 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 0 1 1 19
63 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 15
64 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 16













66 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 14
67 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 14
68 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 17
69 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 18
70 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 19
71 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 2 16
72 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 2 19
73 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 14
74 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 2 17
75 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 2 16
76 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 2 17
77 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 2 14
78 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 15
79 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 2 16
80 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 14
81 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 0 1 1 16
82 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 13
83 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 16
84 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 13
85 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 1 14
86 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 2 1 0 1 15
87 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1 13
88 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 15
89 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 0 1 14
90 1 0 0 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 0 1 13
91 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 11
92 1 1 0 2 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 13








94 1 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 0 0 0 15
95 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 10
96 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 15
97 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 13
98 1 0 0 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 0 1 13
99 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 11
100 1 1 0 2 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 13
101 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 14
102 1 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 2 0 0 0 15
103 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 10
104 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 15
105 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 13
106 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 15





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 1 1 0 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 12
2 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 10
3 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3 17
4 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 1 10
5 1 0 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 10
6 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 9
7 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 10
8 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 13
9 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 0 2 13
10 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 1 3 13
11 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 4 1 1 0 2 1 1 0 2 14
12 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 1 10
13 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 10
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 1 2 14
15 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 12
16 1 1 1 1 0 1 1 6 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 1 1 3 13
17 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 12
18 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 12
19 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 0 1 2 1 1 1 3 13
20 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 8
21 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 1 3 13
22 1 1 1 0 1 1 1 6 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 13
23 1 1 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 13
24 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 0 1 2 14
25 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 11
26 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 2 14
27 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 1 1 3 13
28 0 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 11
29 0 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 9
30 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 1 3 13
31 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 13
32 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 2 1 1 0 2 11
33 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 1 10
34 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 10
35 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 1 12
36 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 8
37 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 7
38 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 11
39 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 1 10
40 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 8






41 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 8
42 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
43 0 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 1 1 0 2 0 1 1 2 12
44 0 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8
45 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 9
46 1 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 10
47 0 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2 10
48 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 9
49 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 10
50 1 1 1 1 0 1 1 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 0 1 1 2 0 1 1 2 13
52 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 9
53 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 1 12
54 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 10
55 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13
56 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 10
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3
58 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 1 1 0 2 0 1 0 1 9
59 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 7
60 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8
61 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 2 13
62 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7
63 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 10
64 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 11
65 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3 13
66 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 11
67 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 7
68 1 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 8
69 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3 13
70 1 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 8
71 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 3 10
72 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 9
73 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 9
74 0 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 0 1 1 2 1 1 1 3 14
75 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 3 1 0 1 2 0 0 1 1 10
76 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 1 0 2 10
77 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8
78 0 1 0 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3 13
79 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 15
80 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 8
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